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Drevesa pred strogim obrazom kasarne 
se ne menijo za ljudi. 
Lepa stoje in glavé postarne 
umiva jim dež in čas modri. 
 
Ravna stoje: brez misli, brez želje. 
Srečnejša in vse bolj mirna od nas. 
Njim je dano eno samo povelje: 
rasti in pasti, ko pride čas. 
 
Mi hodimo dan za dnevom pod njimi 
naivni, mračni ali kakršnikoli že 
in z zavistjo gledamo v pomladi in zimi 
drevesa, ki vedno enako ravna stoje. 
 
A drevesa, lepa drevesa pred nami 
se ne menijo za ljudi 
in raz sebe z vejami kakor z rokami 
osipajo sneg ne človeških skrbi. 
 
Drevesa, kasarna, življenje, drevesa ... 
O, pet in več življenj bi mi treba biló, 
da bi se dokopal morda do nečesa, 
kar samo ta ravna drevesa vedo. 
 
Potem bi umolknil in rastel z njimi. 
Potem bi z dlanjó, ki zdaj bedna drhti, 
osipal kot ona sneg v trdi zimi 
ljudem vsaj najmanjše od malih skrbi. 
 
(Tone Pavček: Drevesa) 
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1 UVOD 
Zaznavanje prostora je pogojeno s čutili. Najpomembnejši receptor za sprejemanje 
informacij iz okolja je vid. Vizualne zaznave se preko posameznika in njegovih lastnih 
izkušenj nadgrajujejo in postopoma soustvarjajo človeško kulturo. Z vizualnim 
dojemanjem tako istočasno vrednotimo vidni prostor in ga vsak na svoj način poskušamo 
razumeti. Interpretacija oz. dojemanje pomeni torej odnos med vidnim prostorom in 
doživljanjem le-tega. Doživljanje prostora je pri vsakem posamezniku specifično in 
pogosto pogojeno s preteklimi izkušnjami. Prostor lahko doživljamo kot privlačen, urejen, 
estetsko zanimiv, skladen, ali pa kot skrivnosten, neurejen, odbijajoč, celo kaotičen. 
Govorimo o prostoru s simbolno oz. pomensko vrednostjo, ki je osnovni referenčni sistem, 
s katerim si pomagamo pri interpretaciji pomena stvari v prostoru (Polič in sod., 2002). Iz 
prvotnih vidnih zaznav, fizičnih lastnosti drevesa, kot so višina, široka krošnja, barva, se 
identiteta nadgradi z vzdušjem, ki ga rastlinski element ustvarja, npr. grozljivost, 
skrivnostnost ali pa zaupanje in občutek varnosti. Ljudem podzavestno omogoča zgraditi 
identiteto v prostoru in razviti občutek pripadnosti, ne le v sedanjosti, ampak tudi v 
nedoločeni kulturni preteklosti.  
Drevesa so s svojo markantno podobo in dolgo življenjsko dobo že od nekdaj navdih in 
gradivo mnogih zanimivih zgodb. Drevesa ohranjajo podobo kulturne krajine in 
predstavljajo vez med preteklostjo in sedanjostjo (Lehner in Lehner, 2013). Nenavadne in 
izstopajoče ali izrazite podobe v krajini so že od nekdaj privlačile pozornost. Njihova 
skrivnostnost spodbuja človeško domišljijo ali pa le spominja na pomembne pretekle 
dogodke. Med takšnimi strukturami se največkrat pojavljajo gore, hribi, reke in jezera, 
podzemne jame, zdravilni studenci, nenavadno oblikovane skale, »sveti« kamni in stara 
drevesa. Ti elementi so pomemben del narodove kulturne zgodovine, pogosto pa tudi 
glavni nosilci zgodb ljudskega izročila. S pridobljenimi vizualnimi informacijami krajinski 
arhitekti preko kognitivnega razvrščanja tekstur, oblik, vzorcev, barv in kontrastov 
povezujemo prostor s pomenom oz. izkušnjo. Na ta način prostor ovrednotimo in 
opredelimo njegov (simbolni) pomen. Dojemanje oz. doživljanje prostora pomeni torej tudi 
etnično in kulturno zgodovino prostora. Kljub spreminjajočim podobam naravne in 
kulturne krajine pa so se njene osnovne vrednote, simboli in pomeni ohranjali in v 
nekaterih primerih obdržali vse do danes.  
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Rastline so brez dvoma eden najbolj osnovnih materialov, ki sooblikujejo krajinsko 
tvornost in temeljni konstrukcijski element pri oblikovanju mestnih prostorov. Zasaditve 
na javnih prostorih mesta, kot so trgi, pomembnejše ulice, urejene obrečne poti, parki, 
pokopališča in okolica spominskih obeležij, soustvarjajo prostor in poudarjajo njegov 
pomen. Pri zasaditvah je danes treba upoštevati več dejavnikov, npr. odpornost rastline na 
onesnažen mestni zrak, talne razmere, alergogenost rastline, pozorni moramo biti na višino 
debla in kompaktnost krošnje ter se izogibati drevju, ki tvori veliko količino peloda in 
plodov ali ima krhke veje. Vseeno pa ne smemo zanemariti tudi izvora rabe in simbolnega 
pomena določene drevesne vrste, ki lahko doživljanje prostora povzdigne na višjo, četudi 
nezavedno raven. Pri načrtovanju in oblikovanju mestnega prostora izhajamo iz 
preteklosti; raziskujemo in odkrivamo, kakšna je bila podoba prostora skozi zgodovino. Pri 
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rekonstrukcijah mestnih trgov in drugih javnih prostorov izhajamo iz dobro dokumentirane 
zgodovine mesta. Velikokrat naletimo na dokumente in fotografije starih vaških in kasneje 
meščanskih trgov z mogočnim drevesom v sredini, na Slovenskem je bila to najpogosteje 
lipa. Zakaj lipa? To vprašanje je bilo ključna iztočnica za pisanje tega magistrskega dela. 
Želela sem se poglobiti v sam izvor dojemanja dreves skozi čas ter razčleniti simbolno 
dojemanje prostorske postavitve dreves in raziskati izvor rabe in pomen posameznih, 
najpogosteje uporabljenih drevesnih vrst. Predmet moje raziskave so bile drevesne vrste, 
omejila pa sem se na ožje območje mesta Kamnik. 
 
1.2 CILJI DELA  
Cilji magistrskega dela so naslednji: 
- opisati kult(ur)ni pomen drevesa v preteklosti (sveto drevo, svetovno drevo, drevo 
življenja); 
- predstaviti različne oblike prostorskega reda, ki ga določa razporeditev dreves na 
javnih prostorih (točkovni/ linijski/ gručni volumni), opisati njihov izvor ter preko 
uporabe v konkretnem prostoru razbrati red, na katerem temelji prostorska 
simbolika; 
- predstaviti simboliko posamezne drevesne vrste; ključne likovne lastnosti drevesa, 
uporabno vrednost in simboliko najpogosteje zasajenih drevesnih vrst na območju 
obdelave ter predstaviti pomen drevesa pri tvorbi konkretnega prostora; 
- popisati najpogosteje rabljene drevesne vrste na javnih prostorih v mestu Kamnik. 
 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
V splošnem je pri zasaditvah javnih površin, še posebej trgov, pomenska, tj. simbolna 
vrednost prostora tista, ki jo želimo poudariti in narekuje oblikovanje. Habitus in oblika 
rasti sta ključna za prepoznavanje simbolike dreves in povezovanje gradiva z določenim 
programom, obenem pa je tudi dojemanje nekaterih drevesnih vrst univerzalno ter vezano 
na specifične prostore. Določena drevesa nosijo zgodovinski in simbolni pomen. Ob 
spomenikih in na pokopališčih velikokrat zasledimo razne vrste iglavcev, medtem ko so na 
trgih in ob promenadah pogostejši listavci. O linijskih ali gručnih zasaditvah govorimo, ko 
te sestojijo iz iste drevesne vrste, zato izbor vrst ni zelo pester. Izbor drevnine določa 
hierarhijo oz. poudarja pomen javnih prostorov v mestu. Ker je mesto Kamnik ohranilo 
srednjeveško strukturo z ozkimi ulicami in tlakovanimi površinami, lahko pričakujemo, da 
se bodo v samem centru pojavljala le redka posamezna drevesa, več drevorednih potez in 
gručastih zasaditev pa bo na obrobju in ob pomembnejših stavbah ter vstopnih točkah v 
mesto. Pri simboliki posamezne drevesne vrste predvidevamo, da je ta v večji meri odvisna 
od likovnih značilnosti drevesa. 
 
1.4 METODE DELA 
Izvedba magistrskega dela se prične s pregledom strokovne literature, vezane na 
pojmovanje drevesa in razvoj drevesne simbolike skozi čas, preko katere razjasnimo pojem 
svetega drevesa, svetovnega drevesa in drevesa življenja. Simboliko dreves razdelimo na 
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simboliko prostorskih postavitev dreves in na simboliko posamezne drevesne vrste. Pri 
simboliki prostorskih postavitev dreves predstavimo drevesa kot volumenske sestavine v 
krajini in jih razčlenimo na točkovne, linijske in gručne volumne ter poiščemo takšne 
postavitve dreves na območju obdelave. Pri simboliki posamezne drevesne vrste opišemo 
njihove likovne lastnosti in povzamemo mitološke in antične pripovedi ter ljudske 
pripovedke in zgodbe, ki opisujejo izvor rabe, zdravilne lastnosti in simbolni pomen 
določene vrste drevesa. Nadaljujemo s kratkim pregledom zgodovine razvoja mesta 
Kamnik, terenskim ogledom in izborom območja obdelave. To je omejeno na ožje mestno 
središče, tj. območja, kjer se zbira in zadržuje največ ljudi in je kot tako v očeh mestnih 
prebivalcev pomembnejše od drugih delov mesta. Na območju obdelave opravimo popis 
dreves. Z vidika simbolizma prostorskih postavitev in simbolike drevesne vrste 
predstavimo najpogostejše drevesne vrste in načine njihove rabe na tem območju. Na 
podlagi tega dopolnimo in razvijemo opis dojemanja v konkretnem prostoru. 
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2 DREVO KOT SIMBOL 
Človek je že od vsega začetka povezan z rastlinami in od njih odvisen, kar se odraža v 
materialni in tudi duhovni kulturi. Rastlinstvo je že pračloveku nudilo zavetje in občutek 
varnosti, drevesa so častili kot sveta. Šmitek meni, da pojav čaščenja dreves izhaja iz 
domnevno prvotne oblike religije, animizma – verovanja, da ima vsaka stvar, tudi rastlina, 
dušo (Šmitek, 2012: 109). Še zlasti je to veljalo za drevesa, kot najstarejša in najvišja živa 
bitja. V človekovem verovanju je bilo drevo navzoče kot bivališče drevesnega duha, saj naj 
bi se duša po smrti preselila v drevo. Iz tega najbrž izhaja še danes živa starodavna vraža 
»trkanja po lesu«. S tem prebudimo dobrega drevesnega duha, ki nam zagotavlja srečen 
razplet dogodka ali okoliščine. 
Kolman (2016) navezuje primerjavo človeka z drevesom na predstavo o samem stvarjenju, 
o prehodu duše z drevesa v človekovo telo in po smrti nazaj v drevesno krošnjo. Drevo in 
les simbolno predstavljata materio primo, pramaterijo. Les v starodavnih tradicijah 
predstavlja povezavo med človekom in njegovim izvorom; vez je vzpostavljena preko 
človekovega prvega in zadnjega bivališča (Kolman, 2016: 8). Otrokovo prvo zavetje 
predstavlja lesena zibka, mrtveca pa k zadnjemu počitku položimo v krsto. Podoba drevesa 
v različnih letnih časih, jesensko obarvanje in odpadanje listov ter spomladanska ponovna 
ozelenitev drevesnih vej še bolj poudarijo pojem neskončnega življenjskega toka in 
nesmrtnosti. Petrič piše, da so drevesa v človekovem umu in razmišljanju postala simboli 
moči, plodnosti in večnega življenja, saj so nudila stik z bogovi, onostranstvom in 
predniki, v njih so ljudje prepoznali bivališče božanskih in demonskih sil, pomanjšano 
podobo celotnega vesolja ali središčno os sveta (Petrič, 2014).  
Lastnost, zaradi katere je določeno drevo postalo »sveto« in ljudstvu predstavljalo »drevo 
življenja«, je bila prvotno povezana z božanskim. Čaščenje svetih dreves se je prenašalo iz 
roda v rod že iz daljne preteklosti in se v različnih verovanjih ter prepričanjih rahlo 
razlikovalo.  
Slika 1: Božanstvo v podobi ženske, ki je pravkar rodila, pogosto izhaja iz rastlinskega 
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2.1 SVETO DREVO IN SVETOVNO DREVO1 
»Na sveta drevesa naletimo v zgodovini vseh verstev. Drevo je starim ljudstvom bivališče 
božanstva, mnogim narodom visoke omike pa je bil lik drevesa že prispodoba stvarstva in 
njegove povezanosti z vesoljstvom ter vsem božjim« (Šavli, 1994: 31). Sveta drevesa so 
pogosto stala ob svetih studencih ali kamnih oz. so izstopala po svoji starosti, velikosti, 
bujnosti krošnje, votlega debla (Šmitek, 2011; 578). Poleg svetega pomena skal, rek, 
hribov in gora, drevo velja za enega od osnovnih elementov starodavne kozmologije. 
Simbolika drevesa združuje »kozmos, bios in logos«, trdi Kolman (2016: 7), oz. »nebo, 
zemljo in podzemlje v zaključeno celoto« (Šmitek, 2012: 76). Giambelli (1998) simboliko 
drevesa povezuje tudi z manj očitnimi materialnimi deli človeka, kot so »jaz, duševnost, 
duh, osebnost in človeški um« (Giambelli, 1998: 11).   
 »Drevo, ki svoje veje razširja v mogočno krošnjo, je že prvobitnega človeka spominjalo na 
nebesni svod in mu je bilo prispodoba nečesa, kar je vzvišeno, neskončno in božje. S 
svojim vrhom, ki zbuja videz, kot da sega v nebesne višave, pa je v nekaterih verstvih 
ponazarjalo, in še vedno ponazarja, znamenito os sveta« (Šavli, 1994: 405). Ideja o 
drevesu kot povezavi med tremi svetovi izvira iz najstarejšega, predzgodovinskega časa. 
Predkrščanske podobe sveta so bile izrazito tridelne oz. tristopenjske, svet je poleg 
zemeljskega obsegal še podzemlje in nebesa. Drevo je center sveta ali vesolja, predstavlja 
točko, skozi katero teče os sveta oz. axis mundi in iz katere izvira vse ustvarjeno. Os sveta 
je povezovala podzemni, zemeljski in nebeški svet. Po svoji podobi se razlikuje od kulture 
do kulture. Gre za vertikalo, največkrat upodobljeno bodisi z drevesom, bodisi s sveto 
goro, ponekod jo predstavlja tudi studenec bistre vode, steber, kozmični človek ali tempelj. 
Motiv osi sveta je preko drevesa predstavljal enega najpomembnejših delov religioznega 
osmišljanja predkrščanskih ljudi. Drevo s krošnjo, ki sega do neba in koreninami, ki se 
razraščajo v središče zemlje, simbolno povezuje vse tri stopnje in se nahaja v samem 
popku sveta. Povzročalo in ohranjalo naj bi vrtenje zemlje ter uravnovešalo in povezovalo 
tri svetovne sfere. Pomeni prehod iz sakralnega v posvetno, iz smrti v življenje, iz 
naravnega v nadnaravno in iz človeškega v božansko. 
Likovne lastnosti, obliko in način rasti drevesa so ljudje enačili z lastno podobo: tudi pri 
drevesih poznamo oba spola, korenine predstavljajo človeške noge, deblo trup, krošnja 
glavo, veje roke in skorja kožo. Kot pravi Šmitek (2012), tudi pokončna lega drevesa 
ponazarja pokončno držo ljudi, ki jih ločuje od večine živali. Vodoravni položaj 
posekanega ali padlega drevesa so v simboličnem smislu enačili s človekovo boleznijo ali 
smrtjo (Šmitek, 2012).  
Najvišji del drevesa, krošnja, predstavlja vrhnji svet, tudi sonce, njene veje pa sončne 
žarke ali pa različne svetove oz. poti do nebes. Na vrhu krošnje je včasih upodobljena 
ptica, ki simbolizira sonce, ptici v paru pa predstavljata sonce in luno, moškega in žensko. 
Iz slovanske folklore lahko razberemo, da na vrhu svetovnega drevesa sedi sokol (tudi 
slavec, pav ali orel), ki predstavlja poganskega vrhovnega boga Peruna. V nekaterih 
različicah se med vejami spreletavajo čebele, zaradi katerih na zemljo kaplja medena rosa, 
ki v budizmu predstavlja skušnjavo, zaradi katere gre človek naravnost v pekel (Šmitek, 
2004). Vrhnji svet so enačili z dobrimi lastnostmi, kot so južna, topla stran neba, pomlad 
                                                 
1 Šmitek, 2012: 74 
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ali poletje, prihodnost, dnevna svetloba, potomci, življenje, bogovi, bela barva, element 
ognja ter duše pravičnih pokojnikov, ki naj bi živele v drevesni krošnji (Petrič, 2014). 
Deblo oz. srednji svet deluje kot nevtralni del, povezava med zgornjim in spodnjim 
svetom, med nebesi in podzemljem. V ta »nevtralni« svet med dvema skrajnostma, med 
dva nasprotna si svetova, zgoraj, spodaj, dan in noč, levo in desno, dobro in zlo, nebesa in 
pekel, sodi svet živih oz. sedanjost, svet tu in zdaj.  
Drevesne korenine opredelijo spodnji svet. Ob vznožju drevesa je kamen, ob njem pa izvir 
studenca. Tam so upodobljene živali, največkrat kače ali zmaji. Htonična narava kače 
združuje v sebi moško in žensko naravo, vodno in ognjeno simboliko, pozitivno in 
negativno načelo. Kača predstavlja Velesa, poganskega boga podzemlja. Predstave o 
spodnjem svetu so pogosto negativne, čeprav v staroverskih predstavah podzemlje ne nosi 
enake psihološke negativnosti kot krščanski pekel. Gre predvsem za nasprotje vrhnjemu 
svetu, nebesom in ga povezujemo s severno, hladno stranjo neba, zimo, preteklostjo, 
temnim delom dneva (mrak oz. noč), predniki, črno barvo, elementom vodo ali kamnom 
ter dušami grešnikov. 
Na slovenskih tleh se pojavi tudi motiv obrnjenega drevesa (Arbor inversa), ki ima 
krošnjo v podzemlju in korenine prepredene čez nebo, kar prav tako ponazarja povezavo 
zemeljskega sveta z nebeškim in človeka z božjim. O mistični podobi obrnjenega drevesa 
piše Valvasor: »Po ljudskih pripovedih je v Kočevskem rogu (na Veliki Ribniški gori) 
neko skrito jezero, ki ga človek najde le naključno. Je dokaj veliko in polno rib. Sredi 
njegove gladine stoji nenavadno veliko javorovo drevo, vendar tako, da je njegov vrh ali 
krošnja v vodi, deblo pa štrli navzgor, nad vodo« (Valvasor, 1984). 
Slika 2: Ašvata, indijska upodobitev svetovnega (kozmičnega) drevesa (Šmitek, 2012: 77) 
Najbolj znan primer svetega drevesa je indijska smokva ašvata (»Asvattha«) iz hinduizma, 
pod katero naj bi bil rojen in razsvetljen Buda (Prebujeni), opisana v Rig vedi (Šmitek, 
2012). Pomeni vse čisto, ne-mrtvo. Sveti figovec (Ficus religiosa) raste v osrednjem 
prostoru indijskih vasi, pod njim se zbirajo vaški starešine in berejo berila iz svetih knjig 
(Šavli, 1994). Po hinduističnem verovanju to drevo predstavlja človeško telo; natančneje 
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njegovo deblo simbolizira hrbtenico oziroma os sveta. Na hrbtenici se zvrsti sedem 
»čaker«, skozi katere naj bi v telo pritekala kozmična energija. Vsaka čakra predstavlja 
višjo stopnjo razsvetljenja, ki jo človek lahko doseže z vajo. S posebno tehniko črpa to 
kozmično energijo navzgor, na višjo stopnjo, v višjo čakro. Ta postopek upodabljajo z 
drevesom vzpona, drevesom s sedmimi vejami, od katerih vsaka predstavlja eno razvojno 
stopnjo. Gre torej za človekov notranji razvoj, dvigovanje in postopno širjenje omejene 
zavesti k neomejenem razsvetljenju. Povezava med človekovim telesom in drevesom se 
torej nanaša tudi na manj fizične človekove lastnosti, Rival (2001) omenja razpon do 
osebnega jaza, duha, duševnosti in psihe (Rival, 2001) preko katerega nastane povezava 
drevesa s človekovim telesom, njegovo dušo in notranjim jazom/duhom. 
Slika 3: Ilustrativni prikaz čaker v človeškem telesu. Energija oz. d uše živih in umrlih 
potujejo v najvišje in najnižje svetovne sfere oziroma iz enega kozmi čnega področja v 
drugega, iz zemlje v nebo ali iz zemlje v spodnji svet  preko drevesa (Ramirez, 2017) 
 
Po Šavliju (1994: 31) naj bi sveto drevo preraslo v simbolično drevo vesolja, ki ga Šmitek 
(2011) imenuje svetovno drevo. Drevo je postalo nekakšen kulturni model življenja in 
simbol, ki ga je prevzela množica svetovnih verstev. Pojavlja se v grškem, rimskem, 
germanskem, slovanskem, iranskem in indijskem izročilu. Šmitek piše o Starih Grkih, ki so 
»častili hrast kot prvo drevo, ki je bilo ustvarjeno in kot tisto, iz katerega izhajajo prvi 
ljudje« (Šmitek, 2011: 576). Ne glede na sosledje dogodkov gre za drevo, ki predstavlja 
absolutno resnico, iz katere izvirajo vsi ustvarjeni svetovi, ves obstoj. Šmitek (2004) je 
tovrstne predstave o drevesih prepoznal v koroški uganki o središču sveta: »V Ljubljani 
stoji lipa, ki je v sredini votla in tam je sredina svetá« (Šmitek, 2004: 57). Opisuje tudi 
svetovno drevo kot mogočno in opazno drevo, ki se že na prvi pogled razlikuje od ostalih, 
bodisi po obliki rasti, velikosti krošnje, bodisi zaradi hranilnih, zdravilnih in koristnih 
plodov (Šmitek, 2011). V nekaterih primerih je opisano kot tanko in vitko, a ga je 
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nemogoče posekati, je edino zeleno med drugimi posušenimi drevesi in edino, ki ima zlat 
vrh, Šmitek (2012: 76) omenja tudi »suhi vrh«. Od tod naj bi izviral tudi izraz »suho 
zlato«.  
Svetovno drevo zasledimo tudi pod imeni »kozmično drevo« (Šmitek, 2011: 576), »drevo 
plodnosti, mistično drevo« (Petrič, 2014). S širjenjem krščanstva in drugih verstev se je 
simbolika svetovnega drevesa v več različicah ohranjala preko drevesa življenja v vseh 
deželah vzhodnega in zahodnega sveta.  
Slika 4: Svetovno drevo in gora po nordijskih mitoloških predstavah (Šmitek, 2004: 67)  
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2.2 DREVO ŽIVLJENJA 
Drevo življenja je v antičnih, mnogoverskih in predkrščanskih kulturah predstavljalo 
bivališče specifičnega božanstva, ljudstvom visokih kultur pa je bilo drevo prispodoba za 
stvarstvo, povezava z vesoljem in vsem, kar je nadnaravnega in božjega. Drevo življenja 
na eni strani predstavlja bivališče nadnaravnih bitij, na drugi strani pa sredstvo, preko 
katerega bogovi skrbijo za obstoj ljudstva in njegovo blaginjo ter celo omogočajo 
komunikacijo med božanskim in človeškim svetom. Po predkrščanskih verovanjih so se 
ljudje razvili iz dreves, kar je povezano z že omenjenim poganskim verovanjem v drevesne 
duhove, ki lahko zapustijo drevo in se utelesijo.  
Slika 5: Preobrazba dreves v človeška bitja  (Šmitek, 2012: 63)  
Izvor drevesa življenja ni enak vsem narodom. Kot opisujeta Lehner in Lehner naj bi 
»drevo življenja [...] izhajalo iz starodavne pokrajine Kaldeja (današnji Iran), ob rekah 
Evfrat in Tigris« (Lehner in Lehner, 2013: 15). Rastlo naj bi v središču rajskega vrta 
(Schneekloth, 2012: 51). Lehner in Lehner tudi navajata, da naj bi se simbol drevesa 
življenja iz starodavne Asirije in Babilona razširil v Arabski svet, Egipt in Malo Azijo, pa 
preko centralne Azije na Daljni vzhod vse do Srednje Amerike (Lehner in Lehner, 2013: 
15).  
Na slovenskem ozemlju starih poganskih predstav o svetosti dreves v obdobju krščanstva 
niso mogli povsem odpraviti, zato so jih vključili v svoje legende, ki opisujejo božjo 
vsemogočnost (Šmitek, 2011: 573). Svojevrsten pomen dobi drevo kot simbol življenja v 
krščanstvu. »[...] Bog je človeškemu rodu dal možnost odrešenja po križu in na poti k 
odrešenju se kot simbol le-tega pojavlja »drevo večnega življenja«, kot življenjsko drevo v 
krščanskem pomenu« (Šavli, 1994: 31). V prvih obdobjih krščanstva se kot značilen 
simbol pojavlja drevo v obliki križa in predstavlja drevo (večnega) življenja, znamenje, ki 
daje in ohranja življenje. Takšna drevesa so bila cedra (Cedrus sp.), oljka (Olea europaea), 
palma (družina Arecaceae) in vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens). Šavli (1994: 
405) navaja, da križ sam postane »les življenja« (Lignum vitae), na katerem je umrl Kristus 
in se žrtvoval z namenom, da človeku omogoči pot v raj in večno življenje. Poseben 
simbol predstavljajo vednozelena drevesa, o katerih pravi sv. Ambrož: »Kar je zeleno, naj 
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te opominja, da ne boš izgubil upanja, ki naj ti vedno cveti v veri po odrešenju.« (Šavli, 
1994: 32). 
Slika 6: Ilustrativni zemljevid Perzijskega zaliva z rajskim vrtom  
(Schneekloth, 2012: 51)  
Kulturam, ki temeljijo na judovskih, krščanskih ter islamskih običajih in naukih, je skupno 
prepričanje, da je svet nastal iz rajskega vrta. Rajski vrt je prispodoba »idealnega« sveta, 
sveta miru, izobilja in lepote. Po svetopisemskem opisu rajskega vrta, sta med različnimi 
vrstami sadnega drevja stali tudi rajski drevesi življenja in (spo)znanja. Drevo življenja 
je veljalo za drevo nesmrtnih, drevo spoznanja, ki ločuje dobro od zla pa predstavlja drevo 
vseh umrljivih. Šmitek (2012) pojasnjuje, da naj bi bilo drevo spoznanja jablana oz. 
granatno jabolko, prvotno, po starozavezni judovski tradiciji, pa naj bi šlo za figovo drevo 
(Šmitek, 2012: 78). Morda to lahko pripišemo dejstvu, da je v krščanstvu srednjega veka 
jabolko s svojim sladkim vonjem in okusom veljalo za prispodobo Kristusovega nauka, 
latinsko ime za jabolko, »Pomum«, pa predstavlja vsako podobno okroglo sadje. Prevzet 
simbol (granatnega) jabolka predstavlja Cerkev, rdeč sok predstavlja Kristusovo kri, meso 
pa telo. Od drevesa (spo)znanja sta prva človeka, Adam in Eva, jedla prepovedan sad, se 
pregrešila ter bila zaradi tega izgnana iz raja. Drevo življenja oz. spoznanja takrat izgubi 
svojo osrednjo vlogo v svetopisemskih dogodkih, a ostaja prisotno v verski simboliki. V 
krščanskem ljudskem bajeslovju so razširjeni opisi dreves, na katerih se je prikazovala 
Mati Božja, posebnih dreves z več vrhovi ali »krvaveča« drevesa. V njihovi bližini se je 
pogosto pojavljal tudi zdravilni studenec ali sveta voda (Kolman, 2017: 33). Izvor mnogih 
rastlin v krščanstvu se nanaša na boga, svetnike ali junake ter najpogosteje »zrastejo« iz 
kapelj njihove krvi ali solz. Te rastline so npr. bela lilija (Lilium sp.), šipek oz. vrtnica 
(Rosa sp.), nagelj (Dianthus sp.), šentjanževka (Hypericum perforatum) in migalica (Briza 
media). Trnova krona je bila spletena iz božjega drevca (Ilex sp.) in šipka (Rosa canina), 
breza (Betula nana) pa je za kazen postala pritlikava, saj je bil iz njenih vej narejen bič, s 
katerim so bičali Kristusa. V nasprotju z brezo pa je bila (datljeva) palma (Phoenix 
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canariensis) deležna Kristusovega blagoslova, saj naj bi se nekoč upognila in Mariji 
ponudila svoje plodove. 
Z rušenjem verovanj v stare bogove se je ustvarilo novo verstvo, meja med posvečenimi in 
neposvečenimi rastlinami je postala zabrisana, prvotni (sveti) namen rastline pa je 
največkrat ostal nespremenjen. V začetku 16. stol. tako začne božjo lastnost spodrivati 
razumsko gledanje, politeizem izpodrine monoteizem, svete rastline se vse manj 
obravnavajo zgolj kot predmet koristi. Postale so sveti emblemi/znaki ter simboli 
religioznih praznovanj/dogodkov in praznikov, sčasoma pa drevo samo postane narodni in 
s tem heraldični simbol (Šavli, 1994).  
Drevo kot simbol narodovega življenja2 se kot prispodoba odrešenja pojavlja v najbolj 
kritičnih in težkih trenutkih obstoja ljudstva. »Isto drevo, ki daje človeku tudi življenjski 
sad ali pa s svojim zdravilnim cvetjem življenjsko moč, je za človeštvo in za posamezen 
narod postalo drevo življenja (arbor vitae)« (Šavli, 1994: 405). Za razliko od predstave o 
drevesu življenja v krščanstvu, ta ponazarja tuzemsko življenje in vpliva na zdravje ter 
blaginjo ljudi ali nacionalne skupnosti (Šavli, 1994: 32). Drevesna vrsta je znana, saj je 
prav zaradi njenih specifičnih lastnosti in koristi v očeh ljudstva pridobila poseben pomen. 
Les je lahko pomemben vir trgovanja in zaslužka, listi, cvetovi ali plodovi drevesa glavni 
vir prehrane ali pa so uporabni v zdravilstvu.  
Antičnim narodom Bližnjega vzhoda so drevo življenja predstavljale dateljnova palma 
(Phoenix canariensis), cipresa (Cupressus sp.) in granatno jabolko (Punica granatum). 
Egipčanom dateljnova palma (Phoenix canariensis), sikomora (Ficus sycomorus), cedra 
(Cedrus atlantica). Grkom oljka (Olea europaea), Rimljanom pinija (Pinus pinea), Keltom 
hrast (Quercus sp.), jablana (Malus sp.), leska (Corylus avellana), breza (Betula sp.) in tisa 
(Taxus baccata). Skandinavcem jesen (Fraxinus sp.), jelša (Alnus sp.) in jablana (Malus 
sp.). Prvotnim prebivalcem srednje Evrope, starim Germanom, Nemcem in Poljakom so 
bili sveti hrast (Quercus sp.), Rusom breza (Betula sp.), Špancem pomarančevec (Citrus × 
sinensis), Furlanom murva (Morus sp.). Kitajcem in Japoncem bor (Pinus sp.), češnja 
(Prunus avium), ginko (Ginkgo biloba), breskev (Prunus persica), sliva (Prunus 
domestica) in murva (Morus sp.). V slovenskem verovanju in čaščenju so bile poleg lipe 
(Tilia sp.) prisotne tudi breza (Betula sp.), bukev (Fagus sp.), leska (Corylus avellana), 
jerebika (Sorbus aucuparia), hrast (Quercus sp.), topol (Populus sp.) in navadni gaber 
(Carpinus betulus) (Ovsec, 1991). 
Pri posameznih kulturah in civilizacijah je bilo drevo, kot simbol ljudstva oz. naroda, 
močno in vidno simbolno znamenje, predstavnik družbene zavesti, kar je še posebej motilo 
osvajalce, ki so prav zaradi tega poskušali uničiti določena drevesa. Leta 480 pr. n. št. naj 
bi Kserkses ukazal požgati oljko (Olea europaea) na grški Akropoli, Karl Veliki pa naj bi 
uničil saksonski sveti steber, imenovan Irminsul. Vera v naravne sile ter stare bogove je 
bila med Slovenci zlasti v Zgornji dolini Soče zelo močno zakoreninjena, saj so v 14. 
stoletju v Kobaridu z inkvizicijo preganjali častilce svetih dreves in studenca, ki je tekel 
pod njim. Po Rutarjevih zapisih naj bi »začel verski inkvisitor za Beneško in Frijulsko, 
Francesco de Clugia, pridigovati križarsko vojno zoper Kobaridce. Ondašnji Slovenci so 
namreč molili neko drevo in studenec pod njim. Vojna se uzdigne iz Čedada pod vodstvom 
Clugije in pride u Kobarid, poseka drevo, zamaši studenec in izruje ostanek stare vere« 
(Rutar, 1972: str. 65). Zaradi tradicionalnega spoštovanja, ki so ga bila deležna, so drevesa 
                                                 
2 Šavli, 1994: 32 
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ali njihovi deli našli mesto tudi v nacionalnih, državnih in političnih oznakah. V Sloveniji 
je bil za turistično predstavitev države uporabljen lipov list, ki ga najdemo tudi v mnogih 
nemških deželnih in viteških grbih. Drevesa ali pa dele dreves pogosto najdemo tudi v 
grbih slovenskih občin.  
Šavli (1994) navaja »nekaj drevesnih vrst, ki imajo v bajeslovju in zgodovini posameznih 
narodov značaj drevesa življenja« (Šavli, 1994: 33). Podobo drevesa življenja zasledimo že 
v kulturah Mezopotamije, pri Sumercih, na kraljevskih pečatih (ohranjen iz časa ok. 2800 
pr. Kr.). Najdemo ga pod imenom »kiškanu« (drevo zdravja) in naletimo nanj potem tudi 
pri Babiloncih. Stara Asirija ga je poznala tudi kot »u-ti-la« (rastlina življenja) in v tem 
primeru je šlo za datljevo palmo. Palma Arabcem in skoraj vsemu Bližnjemu vzhodu še 
danes pomeni življenjsko pomembno drevo.V egipčanskih zapisih zasledimo dve imeni: 
»nehet« ter »ima«, obe pomenita drevo življenja. Prvo drevo je bilo najbrž prav tako 
datljeva palma, drugo pa značilno egipčansko – sikomora, domače sadno drevo. Po 
egipčanskem verovanju naj bi v tem drevesu bivala boginja Hator, boginja rodnosti in 
zavetnica mesta Sikamore, ki naj bi po smrti hranila in napajala človeka (Šavli, 1994). 
V Perziji je za sveto drevo veljala vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens), po svoji 
značilni obliki rasti je prispodoba svetega plamena. Sadili so jo po dvornih vrtovih ter pred 
palačami in templji ognja, saj je »vedno živa« oz. vednozelena rastlina. Posebno so jo 
spoštovali še zaradi visoke starosti, ki jo lahko doseže, ter zaradi lesa, ki ne trohni in je 
prijetno dišeč, kar je bilo pomembno pri staroverskem zdravilstvu in odganjanju zlih 
duhov. Veje ciprese pri gorenju namreč oddajajo posebno močan vonj ter dim, ki je služil 
kot kadilo pri odganjanju bolezni, zlih duhov in čarovnij. Znamenita libanonska cedra 
(Cedrus libani) iz gorovja Libanon se v simboličnem pomenu pojavi že v zapisih Svetega 
pisma. Je izredno mogočno drevo, simbolizira vse božje in večno. Njen les prenese velike 
obremenitve in je trajen, ne trohni in oddaja prijeten vonj, zato so ga uporabljali pri gradnji 
posvečenih templjev in kraljevih palač. Cedrovo smolo so uporabljali za konserviranje in 
kot dragoceno zdravilo. Podoba cedre je libanonskim kristjanom pomenila drevo življenja, 
na svoji zastavi so jo upodabljali že od 18. stoletja dalje. Danes se nahaja kot narodni 
simbol na državni zastavi. 
Pri Starih Grkih je bilo vsakemu božanstvu posvečeno izbrano drevo, za drevo življenja 
pa je veljala oljka (Olea europaea), sicer posvečena boginji civilizacije, modrosti, tkanja, 
obrti in vojne Ateni. Oljka je postala drevo življenja, ko se je po polotoku Atika razširilo 
gojenje cepljenih oljk. Iz njih so pridelovali olje, ki je bilo glavni vir gospodarske blaginje 
Atencev in kasneje vseh Grkov, saj so ga že takrat uporabljali kot živilo in sestavino mazil 
za kožo, za svetilke ter kot eterično olje. Oljčna vejica se kot simbol miru pojavi v Stari 
zavezi, ko se je golob z vejico v kljunu vrnil na Noetovo barko in naznanil, da se bližajo 
kopni zemlji. Ta podoba je bila prisotna tudi v rimskih katakombah in ponazarjala zapis 
»Počivaj v miru«. V Starem Rimu je bila enemu najstarejših božanstev, boginji Cibeli oz. 
Kibeli, posvečena pinija (Pinus pinea), prastar simbol rodovitnosti, saj na njej vse leto 
odganjajo storži s semeni – borovimi oreški oz. pinjolami. Njen pomen se je ohranil tudi še 
v zgodnjem krščanstvu. V upodobitvah se kot simbol pojavlja le še pinijin storž, pogosto v 
kombinaciji s studencem življenja. Kot posamezno drevo, drevoredno drevo ali drevo v 
gajih je pinija še danes značilna za italijansko krajino, njen simbolni pomen pa je povsem 
zabrisan (Šavli, 1994). 
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Uchiyamada (1998) opisuje tradicijo južne Indije, kjer zasadijo pogrebno kokosovo palmo 
(Cocos nucifera) na pokojnikov grob in je nikoli ne zalivajo ali kakor koli drugače 
negujejo. Ta palma sčasoma propade, kar nakazuje transformacijo pokojnikovega trupla 
nazaj v zemljo in prah. 
Na Baliju je človekovo življenje prav tako tesno povezano s kokosovo palmo, saj je 
prisotna ob rojstvih, porokah in na pogrebih. Velja tradicija, da družina zasadi kokosovo 
palmo na vrt, ko prvorojencu izpade prvi zob. Tako palma obrodi prve plodove nekaj let 
pred spolno zrelostjo človeka in na nek način postane njegov »drugi jaz«. Življenjska doba 
kokosove palme je podobna človekovi, tj. 60–65 let (Giambelli, 1998).  
Ljudstvom Daljnega vzhoda, zlasti Kitajcem in Japoncem, drevesa predstavljajo 
pomemben del njihove kulture. Simbolika dreves na Kitajskem in Japonskem ni v veliki 
meri vezana na drevesno vrsto, pri vrtnem oblikovanju so predvsem izbirali vednozelene 
rastline, ki dobro reagirajo na rez na obliko. S tem so dosegli monokromatski in urejen 
videz vrta v vseh letnih časih. Pogosto se drevesa upodabljajo kot osrednji slikarski motiv 
ter zasedajo posebno mesto v njihovih vrtovih, saj vzbujajo občutek poetičnosti in lepote. 
Pogoste vrste so vrba žalujka (Salix babylonica), češnja in sliva (Prunus sp.), zadnji dve še 
posebej v cvetočem stanju, saj gre za vrsti, ki spomladi prvi zacvetita. Ginko (Ginkgo 
biloba) je predstavljal sveto drevo kitajskim menihom, ki so ga sadili v vse tempeljske 
vrtove. Poseben pomen v azijskih vrtovih imata tudi bor (Pinus sp.) in kriptomerija 
(Cryptomeria japonica), drevesi plemenitosti in življenjske vztrajnosti. Na Japonskem je 
bor eden od treh prijateljev vetra (poleg slive in bambusa), predstavlja simbol dolgega 
življenja in bivališče bogov. Ob novem letu so prav zato vrata krasili z borovimi vejicami.  
V mitologiji ljudstev je imelo čaščenje dreves izvor v človeškem izkustvu, zaradi katerega 
so neko drevo prepoznali kot sveto, kot simbol življenja. Drevo je v večini primerov 
prevzelo kult(ur)ni pomen, ki se v nekaterih običajih ponekod ohranja še danes, a sta 
njegov pomen in namen že pozabljena. V današnjem času se drevesa življenja torej še 
vedno pojavljajo, a jim ne pripisujemo duhovnega pomena. Gre za rastlinske vrste »brez 
božje sestavine« (Šavli, 1994: 34), ki se v določenih pokrajinah množično pojavljajo in so 
postale zanje značilne. 
Med Poljaki je bil najbolj cenjen hrast (Quercus sp.), zelo pomembna drevesna vrsta v 
njihovem gospodarstvu. Iz kakovostnega hrastovega lesa so izdelovali številne proizvode, 
skorjo pa uporabljali v strojarstvu in v ljudskem zdravilstvu. Razširjena je tudi  lipa (Tilia 
sp,), saj jo globoko verni Poljaki povezujejo s sveto Marijo. Za Ruse je značilno drevo 
breza (Betula sp.), ki v njihovem ljudskem izročilu predstavlja gozdnega duha, saj 
spomladi prva ozeleni. V Belorusiji je bil drevesni kult zelo razširjen. Najsvetejše drevo je 
bilo prav tako hrast (Quercus sp.), ki so ga poimenovali po izrazitih lastnostih: Stari hrast, 
Trirobi hrast, Perunov hrast, Sveti hrast ... Poleg tega so za svete vrste veljale lipa (Tilia 
sp.), bor (Pinus sp.), hruška (Pyrus sp.), topol (Populus sp.), vrba (Salix sp.) in breza 
(Betula sp.). Pri Ukrajincih se v ljudskih pripovedkah med značilnimi drevesi 
najpogosteje pojavlja javor (Acer sp.). V Angliji je zelo znana podoba Zelenega moža. Gre 
za skrivnostno starodavno podobo moškega obraza, zakritega z listi in vejami, ki mu 
poganjajo iz ust in ušes. Pomeni moč in divjino narave ter rastlin in predstavlja jesen. 
Pojavlja se kot okrasni element v angleških cerkvah iz 12. stoletja, pa tudi na območju 
nekdanjega rimskega cesarstva. V Turčiji so zasledili podobo moža, okrašenega z 
akantovimi listi (Acanthus sp.), medtem ko je bilo za severne dežele značilno hrastovo 
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(Quercus sp.) ali glogovo (Crataegus sp.) zelenje. Za krajino severne Italije je značilna 
bela murva (Morus alba), ki so jo v zadnjih treh stoletjih množično sadili zaradi gojenja 
sviloprejk, ki se prehranjujejo samo z murvinim listjem. V Franciji so v obdobju 
francoske revolucije po mestih in trgih sadili hitrorastoče topole (Populus sp.). Tako 
imenovano »drevo svobode« je bilo prvič zasajeno leta 1790 v Parizu. Naznanjalo naj bi 
svobodo po dolgotrajni tiraniji, zato so ga krasili z grbi in raznimi znaki ter pod njim 
plesali in peli revolucionarne pesmi. Napoleon Bonaparte je dal zasaditi topole (Populus 
sp.) ob vojaških cestah in številna drevesa so se ohranila vse do danes. Drevo, značilno za 
Španijo, je pomarančevec (Citrus × sinensis). Pomarančni gaji so zasajeni pred 
pomembnejšimi stavbami, kot so stolnice v mestih Sevilla in Córdoba, pojavljajo se v 
vrtovih Granade in Muricije, številnih nasadih v bližini Valencije ter na dvorišču deželne 
palače v Barceloni. Pomarančevec so v Španijo prinesli Arabci, Kolumbova odprava pa jih 
je zanesla tudi na Kanarske otoke in od tam v Ameriko. Pomarančevec velja tako za sveto 
kot življenjsko drevo, saj njegov okrogel, dišeč plod predstavlja prispodobo Kristusovega 
nauka, podobno kot jabolko (Šavli, 1994). 
Rastlini lastna lepota utira pot novemu človekovemu odnosu do dreves, ki ne izključuje 
elementov čaščenja oz. spoštovanja ali gospodarske pomembnosti, temveč v človekov 
odnos do drevesa vnaša tudi vrednote, ki izhajajo iz okolja, okoljske etike in dojemanja 
drevesa kot bitja. Rastline so dobrina, ki zadovoljuje tudi človekove psihične potrebe. To 
potrjuje iskanje stika z njimi, npr. zahajanje v naravo, gojenje okrasnih rastlin, 
poustvarjanje rastlin v umetnosti in varovanje rastlin, tudi takšnih, ki niso pomembne za 
človekov obstoj in mu ne nudijo materialnih koristi. Po raziskovanju in preučevanju 
dojemanja sveta in dreves se zdi, da je bilo prav drevo tisto, ki je s svojo podobo ne le 
povezalo človeka z zgornjim in spodnjim svetom, ampak ga tudi umeščalo v čas in prostor 
(Kolman, 2016). 
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3 SIMBOLIKA PROSTORSKIH POSTAVITEV DREVES 
Drevesa kot simbolne prvine v krajini delujejo tudi zaradi načina pojavnosti oz. njihove 
postavitve. Prav drevesa mestu vtisnejo odločilni pečat, izrazna moč uporabljenega 
rastlinskega gradiva pa določa značaj krajinske ureditve (Kovač in Golob, 1993). Drevo je 
volumenska sestavina krajine, ki prostoru vdahne tridimenzionalni značaj. Poleg skalnih 
gruč iz zgodnjih zgodovinskih obdobij so tudi drevesa nosilci temnih tonskih vrednosti v 
krajini, saj senca povečuje njihov tektonski učinek. Tektonika prostora temelji na deležu 
prostornin v kompoziciji. Ko se na določenem prostoru nakopiči oz. zgosti večje število 
prostornin, govorimo o tektonskem značaju prizorišča. Volumni imajo zaradi tretje 
dimenzije (tj. višina) aktivno vlogo, so oblikotvorni in gradijo globino prostora. Z 
ustvarjanjem ritma pa povečujejo dinamiko v prostoru. Ogrin (1993) deli volumenske 
prvine vegetacijskega porekla na točkovne, linijske in gručne. 




DREVO KOT PROSTORSKI 
ELEMENT 
točkovni volumen »point« posamezno drevo 
linijski volumen »line« drevored 
gručni volumen »clump« drevesna gruča 
 
 
3.1 TOČKOVNI VOLUMNI 
Tridimenzionalna točka v prostoru vzbuja pozornost, ima sposobnost ujeti in zadržati 
pogled. Krogla in druge pravilne geometrijske oblike so najmočnejše, najučinkovitejše 
točke v prostoru (Butina, 2000). Dobrilovič mednje umešča drevesa s kroglasto, stožčasto, 
jajčasto ali kupolasto obliko krošnje. V oblikovani krajini so vegetacijski točkovni volumni 
oz. posamezna drevesa pomemben členitven element, ki v prostor vnašajo stabilnost, 
raznolikost in dinamiko (Dobrilovič, 2005). Posamezno drevo v naravi ali v oblikovani 
krajini izraža izjemnost nekega prostora. Je točka v prostoru, ki največkrat naznanja neko 
spremembo ali opominja na dogodek iz preteklosti. Pogosto jih zasledimo na mestu, kjer 
so se odvijali pomembnejši dogodki, na svetih krajih ali v bližini spominskih obeležij. Z 
zasaditvijo drevesa na točno določeno mesto se preko volumna prostor poudari. 
»Posamezni člen je v položaju poudarka tedaj, ko videzno izstopa, se jasno loči od svoje 
okolice, bodisi s svojo velikostjo, naravo, barvo bodisi lego. V takšni vlogi pogosto 
nastopa drevje, posamično ali v skupinah« (Ogrin, 2010). V zgodovini krajinskega 
oblikovanja so se uporabe poudarkov med drugim posluževali v srednjeveških 
samostanskih vrtovih, kjer so 4-delno delitev cvetličnih ali zeliščnih gred dopolnjevali s 
središčno postavljenim vodnjakom ali drevesom. Posamezna drevesa so umeščali tudi v 
središča vasi ter na druge posebne kraje zaradi njihove uporabne in simbolne vloge. V 
slovenskem prostoru je bilo takšno drevo največkrat lipa, kar izhaja iz zborovanj in pravd 
pod lipo še iz časov Karantanije. 
                                                 
3 Ogrin, 1993 
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Pri nas so na Gorenjskem ob spominska obeležja in kapelice pogosto sadili drevesa ali par 
dreves, običajno je bila to lipa (Tilia sp.), na Primorskem pa ciprese (Cupressus 
sempervirens). Drevesa tako od nekdaj dopolnjujejo podobo kapelic ali cerkva. To 
najverjetneje izhaja iz časov, ko kult čaščenja dreves ni bil v skladu s krščansko vero in so 
ta drevesa množično sekali. Ljudje so ob njih zgradili kapelice in na tak način poskušali 
prikriti prvotni predmet čaščenja. Na ta način so simbolni pomen in motiv svetovnega 
drevesa prenesli na krščansko središče sveta, cerkev. 
Posamezna drevesa izjemnih dimenzij, oblike, starosti ali velikega pričevalnega, 
znanstveno-raziskovalnega ali ekosistemskega pomena uvrščamo med izjemna drevesa. 
To so drevesa, ki pri ljudeh zbujajo občudovanje in spoštovanje, nas spremljajo skozi 
daljše časovno obdobje. Odnos do izjemnih dreves je ena najmočnejših vezi med človekom 
in naravo. Izjemna drevesa pomembno prispevajo k botanični, dendrološki in ekološki 
pestrosti, dajejo pečat slovenski kulturni krajini, pričajo o dogodkih iz preteklosti in kulturi 
naroda, z blagodejnimi vplivi, kot so senca, protivetrna zaščita ali zaščita pred udarom 
strele v objekte in s svojimi koristnimi plodovi prispevajo k blaginji domačij, poleg tega pa 
predstavljajo zatočišče in hrano pticam, malim sesalcem in žuželkam. Mnoga današnja 
izjemna drevesa so v preteklosti posadili ob domačijah, danes pa so ponos dobrih 
gospodarjev, ki so jih ohranjali skozi več rodov. Pogosto jih zasledimo tudi sredi večjih 
kmetijskih površin, ob poljskih poteh. Ostalo je lahko po poseku večjega nasada dreves na 
tistem prostoru ali pa bilo načrtno zasajeno, vendar pri izbiri drevesne vrste ta ni bila 
ključna. Bolj je bilo pomembno, da ima drevo široko krošnjo, ki bo zagotavljala senco, v 
kateri se bodo lahko kmetje in delavci odpočili. V tem primeru je drevo v odprtem, 
ravninskem svetu, postalo simbol šele kasneje.  
Slika 7: Primer klaustrskega vrta  ob cerkvi Sv. Lovrenca (San Lorenzo) v Firencah iz 15. 
stoletja, kjer  na mestu vodnjaka raste drevo  (levo)  
Slika 8: V Kamniku podoben primer najdemo na gradu Zapr ice, kjer so v atriju grajskega 
dvorišča zasadili lipo (desno) 
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Izjemna drevesa, ki dosegajo strokovno opredeljena merila4, so drevesne naravne vrednote, 
varovane s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Nekatera so zavarovana 
tudi kot naravni spomeniki. Po Uredbi o zvrsteh naravnih vrednost (2002) se drevesna 
naravna vrednota »... pojavlja v naravi zlasti kot posamezno drevo zunaj gozdnega prostora 
ter skupina dreves ali posamezno drevo v gozdu, ki zaradi izjemnih lastnosti izstopajo od 
dreves v okolici« (Uredba o določitvi zvrsti naravnih vrednot 2002: 3. člen). Po pravilniku 
o naravnih vrednotah iz leta 2004, je v občini Kamnik za naravno vrednoto razglašenih 25 
dreves, od tega jih je 12 znotraj območja obdelave, v mestnem jedru. 
Preglednica 2: V kamniškem mestnem jedru je po pravilniku o naravnih vrednotah iz leta 
2004 za naravno vrednoto razglašenih 12 dreves  (Agencija Republike Slovenije za okolje, 
2017) 
DREVESNA VRSTA LOKACIJA 
brest (Ulmus sp.) pod obzidjem gradu Zaprice 
divji kostanj (Aesculus hippocastanum) južno od nunskega hleva ob desnem bregu Kamniške Bistrice 
divji kostanj (Aesculus hippocastanum) velikih dimenzij v parku gradu Zaprice (ob obzidju) 
divji kostanj (Aesculus hippocastanum) pred Smoletovo graščino v Kamniku 
divji kostanj in lipa (Aesculus 
hippocastanum, Tilia platyphyllos) 
na zahodni strani pod Malim gradom 
hrast (Quercus sp.) pri gostilni »Pod skalco« pod Starim gradom 
hruška (Pyrus sp.) Kautova hruška na vrtu na Šutni 
lipa (Tilia platyphyllos) pred cerkvijo sv. Jožefa na Žalah 
lipa (Tilia platyphyllos) velikih dimenzij pri Žalah 
lipovec (Tilia cordata) velikih dimenzij ob poti na grad Zaprice 
rdečelistna bukev 1 (Fagus sylvatica f. 
purpurea) 
na Frančiškanskem vrtu 
rdečelistna bukev 2 (Fagus sylvatica f. 
purpurea) 
med občinsko stavbo in stavbo policije 
 
                                                 
4 Strokovna merila vrednotenja so: izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter 
ekosistemska, znanstveno-raziskovalna ali pričevalna pomembnost (Zakon o ohranjanju narave, 2004) 
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3.2 LINIJSKI VOLUMNI 
Linearnost v krajinski arhitekturi označuje krajinske prvine z ozkim oz. črtnim potekom. 
Sem spadajo prvine, ki so sklenjene, npr. poti in vodotoki, ali pa jih sestavljajo posamezni 
točkovni členi. Vzdolžne oblike zasaditev, pasovi drevja, drevoredi in živice narekujejo 
smer v prostoru. Značilno za linijske zasaditve je, da človeku pomagajo pri orientaciji v 
prostoru, saj vodijo, ločujejo, poudarjajo, povezujejo ali zaključujejo. V kulturni krajini se 
pojavljajo pasovi obrežne vegetacije iz pionirskih in samoniklih vrst, ki označujejo tok 
reguliranega oz. naravnega vodotoka. Med linearne prvine spadajo tudi robovi, ki se 
pojavijo na stiku med dvema različnima prostorskima konfiguracijama. Rob največkrat 
predstavlja oziroma označuje pas ozelenitve. Takšni robovi so posledica razlik v rabi 
prostora in jih najdemo na prehodu kopnega v vodo ter med cestiščem in pločnikom, 
gozdom in travnikom.  
V zgodovini vrtnega oblikovanja so bila drevesa, kot linijski volumni, prisotna že v Starem 
Egiptu. Z obrečnimi zasaditvami so zasenčili rečno strugo in tako preprečili prehitro 
izhlapevanje dragocene vode. Iz obrečnih struktur se je kasneje razvil pomemben element 
krajinskega oblikovanja, drevored. Od naravnih linijskih struktur se »loči po pravilni 
razmestitvi dreves v določeni smeri« (Dobrilovič, 2005: 28). Po Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika (2017) je drevored opredeljen kot »cesta z vrsto dreves na eni strani ali na 
obeh straneh«. Da govorimo o drevoredu, morajo biti drevesa oz. točkovni členi enake 
drevesne vrste in v primernem medsebojnem stiku (enaka sadilna razdalja), ki zagotavlja 
likovno kontinuiteto.  
Slika 9: Prvi zametki vrtnega urejanja in pravilne razmestitve dreves v drevored (desno od  
templja) se kažejo že pri Asircih (levo ; Ogrin, 93) 
Slika 10: Brezov drevored v Kamniku vzdolž Ljubljanske ulice v bližini Osnovne šole Toma 
Brejca in knjižnice. Na tem mestu gre za izrazito neizenačenost terena, drevored prevzema 
vlogo nosilca linijskega reda  (desno) 
Drevored v prostoru je linijska struktura z določenim redom. Po Ogrinu (2010) je 
prostorsko delovanje drevoreda odvisno predvsem od njegove notranje sestave, ki mora 
ohranjati strnjenost in izenačenost. To pomeni, da morajo biti uporabljena drevesa iste 
vrste, z izenačeno višino oz. velikostjo ter razmeščena na enaki medsebojni razdalji. To je 
bilo še posebej izrazito v obdobju baroka, kjer so linijski volumni poudarjali status vladarja 
in s tem absolutizem. V razsežnem vrtu je bila struktura podrejena osni zasnovi. Vizualni 
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vtis veličastja je poudarjala ravna površina s parterji, pogled v neskončnost pa so usmerjale 
vertikalne ploskve, ki so jih dosegli s strogo geometrijsko rezjo drevesnih krošenj (Ogrin, 
1993). Simbolna moč, ki jo izražajo takšne strukture, je pogojena z izbiro drevesne vrste pa 
čeprav je v postopku abstrakcije dosegla raznaravljenje in strogo določeno obliko 
(Dobrilovič, 2005). Tako v baroku, kot tudi pri kasnejših izrazito linearnih ureditvah, so 
med drevesnimi vrstami izbirali tiste, ki imajo gosto obraščeno krošnjo in dobro prenašajo 
rez. 
»Drevored velja za najpogosteje rabljeno oblikovalno sredstvo« (Ogrin, 2010). V širšem 
prostoru gradi določeno prostorsko strukturo in »hkrati oblikuje nek lasten (pod)prostor, ki 
je doživljajsko zelo pomemben« (Dobrilovič, 2005: 31). Najmočnejši vizualni učinek daje 
drevored, zasajen vzdolž cest ali pločnikov ali med ulico in stavbami, saj se linijske 
prostorske strukture z oddaljevanjem optično zmanjšujejo in s tem pripomorejo k 
doživljajskemu bogatenju prostora. V likovnem smislu se drevored smrek, cipres ali 
topolov močno razlikuje od drevoreda lip ali javorjev. Povsem drugačen je tudi njihov 
doživljajski učinek, saj izrazito stožčasta ali stebrasta oblika krošnje dviguje poglede in 
stopnjuje napetost v kompoziciji, drevesa z visoko izbočeno oz. kroglasto obliko krošnje 
pa dajejo občutek stabilnosti (Dobrilovič, 2005). Drevoredi v mestu pripomorejo k boljši 
orientaciji. Včasih se, v več vrstah, nahajajo ob pomembnejših ulicah in sprehajališčih ter 
na ta način pomagajo določati ulično hierarhijo. V Kamniku so drevoredi zasajeni vzdolž 
ulic, ki vodijo v mestno središče: vzdolž Medvedove ulice iz severne smeri, Kranjske ceste 
iz zahodne in Ljubljanske ceste iz južne smeri. Na Medvedovi ulici drevored percepcijsko 
nadaljuje fasadno linijo, na Kranjski cesti zamejuje obcestni prostor od stanovanjske 
soseske, na Ljubljanski cesti pa drevored prevzema vlogo nosilca linijskega reda, saj je 
teren izrazito neizenačen. 
 
3.3 GRUČNI VOLUMNI 
Drevesna gruča je definirana kot »majhna, tesna skupina, navadno dreves in drugih rastlin« 
(Dictionary.com) ali po SSKJ: »navadno s prilastkom neurejena, strnjena skupina«. 
Drevesna gruča, oziroma angleško »clump«, predstavlja skupino tesno skupaj sajenih 
dreves na manjši površini. Navadno gre za drevesa iste rastlinske vrste, ki so enake starosti 
in izenačene višine. S tem je dosežen izrazit učinek, še posebej v ravninskem svetu. Gruča 
dreves privlači pogled na določeno točko, poglablja prostor in mu daje perspektivo. Iz 
daljave ta homogena masa zelenine umirja kompleksna in posledično včasih nepregledna 
prizorišča. Izjemno učinkovit poudarek v prostoru so, že v oblikovanju 18. stoletja, 
predstavljale temne gruče dreves, razporejene po svetli, travnati površini pašnikov. Glavno 
oblikovno sredstvo sta bili velikost in barva, drevesna vrsta ni igrala velike vloge. 
Pomemben je bil odnos med skupino dreves oz. volumnom in rahlo reliefno oblikovanim 
pašnikom oz. ploskvijo. Drevesne gruče so razgibani krajini dodajale globino. 
Po Marušiču je drevesna gruča temeljni nosilec strukturnega členjenja prostora in zato tudi 
odločilna prvina prostorske orientacije. To je tista prvina, ki daje prostoru razpoznavnost in 
identiteto, berljivost in pojmljivost (Marušič, 1988). V Kamniku se drevesne gruče 
pojavljajo kot del stanovanjskega zelenja med Kranjsko in Ljubljansko cesto ter ob 
Tunjiški in Medvedovi ulici. Večjo skupino različnih vrst dreves zasledimo v središču 
Keršmančevega parka, pri otroškem igrišču, kjer označuje prostor druženja in zbiranja 
večjih skupin ljudi. To je skupina najvišjih dreves v parku, ki jo tvorijo predstavniki 
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velikega jesena (Fraxinus excelsior), navadne bukve (Fagus sylvatica) in gabra (Carpinus 
betulus). V tem primeru gre sicer za drevesa različnih vrst, a zaradi svoje višine kot gruča 
dreves izstopajo. Podobno funkcijo druženja in zbiranja ljudi nakazuje tudi gruča divjih 
kostanjev na tržnici pri avtobusni postaji. Poseben, posvečen prostor, pa ima gruča treh 
brez na Žalah, ob katerih je urejeno območje za anonimni raztros pepela. 
 
Slika 11: Strnjene gruče drevja v Temple Newsamu. Značilni primer angleškega krajinskega 
sloga, delo Capability Browna, za katerega je značilno ustvarjanje likovnega nasprotja med 
temnimi gmotami drevnine in svetlimi tratnimi ploskvami (Ogrin, 1993: 156)  
Slika 12: Gruča omorik (Picea omorika) ob mrliških vežicah na pokopališču Žale. Izrazito 
stožčasta oblika krošnje pri omoriki poudarja vertikalo, dviguje pogled proti nebu. Gruča 
dopolnjuje silhueto cerkvenega zvonika v ozadju  
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4 SIMBOLIKA DREVESNE VRSTE 
Simbolna moč dreves v prostoru je pogojena z izbiro drevesne vrste, saj prav njihova 
likovna, fizična podoba vpliva na prostorsko identiteto. Ogrin (2010) poudarja, da je pri 
oblikovanju sporočilnosti krajinske ureditve ključno poznavanje potencialov različnih 
rastlinskih vrst. Gre za bistveno razliko v zaznavanju, dojemanju in doživljanju prostora 
(npr. parka), kjer so večinsko zastopane vednozelene rastlinske vrste ter iglavci, in 
prostora, v katerem so zasajeni listavci (Ogrin, 2010). Vidno zaznavanje drevesa, njegove 
višine, širine krošnje, teksture in barve pripelje do vzdušja, ki ga rastlinski element 
ustvarja, npr. grozljivost, skrivnostnost ali pa zaupanje in občutek varnosti. Visoko drevo s 
kupolasto obliko krošnje deluje mogočno in daje vtis stabilnosti. Butina (2000) razlaga, da 
fino teksturirane vegetacijske površine vzbujajo občutek gladkosti in mehkobe, medtem ko 
grobo teksturirane vegetacijske površine dajejo občutek hrapavosti, robatosti in grobosti 
(Butina, 2000: 80). Dejavniki, ki vplivajo na zaznavo drevesnih motivov so razdalja 
gledišča, osvetlitev prizorišča, izkušnje in preference opazovalca in prostorski kontekst 
(Dobrilovič, 2005: 63). Zaznavanje barve pri drevesu je odvisno od kontrasta med svetlobo 
in senco, hladnim in toplim ter količino barv v njegovi okolici. Za dojemanje prostora 
okrog drevesa in njegovega globinskega učinka je pomembna tudi barva drevesnega 
ozadja. Ob polni dnevni svetlobi habitus divjega kostanja (v neolistanem stanju) deluje 
manj grozljivo kot v mraku. Prav zaradi raznolikih dejavnikov, ki vplivajo na zaznavo, so 
drevesa že od nekdaj tudi glavni nosilci zanimivih zgodb ljudskega izročila. Določena 
drevesa v konkretnem prostoru so ljudem podzavestno omogočila zgraditi identiteto v 
prostoru in razviti občutek pripadnosti. 
V nadaljevanju so (po abecednem vrstnem redu latinskega imena) podrobneje opisane 
najpogosteje uporabljene drevesne vrste v Kamniku, dodala pa sem še nekaj drevesnih vrst, 
ki se na območju obdelave ne pojavljajo pogosto, a so pričevalke zanimivih zgodb in 
bogate simbolike. Večji simbolni pomen so pripisovali prostorastočim drevesom. Po opisu 
fizičnih lastnosti posamezne vrste, uporabni vrednosti drevesne vrste v lesnem in 
gozdarskem smislu ter namenu rabe v mestnih zasaditvah, sledi razlaga zdravilnih lastnosti 
obravnavane drevesne vrste, njegovih plodov in drugih delov rastline, ki je, v večini 
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mestu, predvsem za žuželke in ptiče, ki se hranijo z njegovimi plodovi. Pahljačasti javor 
(Acer palmatum) je višja grmovnica oz. manjše listopadno drevo počasne, a enakomerne 
rasti. Zraste do 7 metrov v višino in širino, krošnja je kroglasta, s starostjo dobi dežnikasto 
obliko. Uporabljamo jih večinoma za sajenje v manjših vrtovih, na strešnih vrtovih kot 
posodovko ali kot soliter, poudarek v prostoru (Brus, 2004; Bruns Pflanzen ..., 2011). 
Nemško ime za javor, »Die Ahorne«, se prvič pojavi že v 13. stoletju. To ime je postalo 
tudi osnova za številna druga poimenovanja krajev (toponimi). Po Kolman (2017) je 
beseda domnevno izpeljanka iz indoevropskega hak´r – konica, ki naj bi se nanašala na 
javorjevo značilno priostreno obliko lista (Kolman, 2017: 83). Javorov les je srednje trd in 
elastičen, uporablja se za pohištvo, izdelavo furnirjev, v rezbarstvu, za drobne lesene 
izdelke in izdelavo violin ter kitar. Pogost je kot kuhinjski les, iz njega so izdelovali mize, 
deske, kuhalnice, valjarje in druge kuhinjske pripomočke. Javor je bil pomemben tudi za 
proizvodnjo orodja ter na področju zdravilstva. Že v času baroka so iz javorovega lesa 
izdelovali omare v zakristijah, naši predniki so iz njega izdelovali tudi priročne cokle, ki so 
jih pozimi uporabljali kot drsalke (Mlakar, 2015). 
Javor tvori pomemben del slovenskih gozdov in je pogost na domačih dvoriščih. Zaradi 
višine in goste raščenosti velja za simbol moči in vzdržljivosti. Na podeželju je nekdaj 
vsaka kmetija imela veliko javorjevo mizo. V Topli na Koroškem, na kmetiji Končnik, še 
danes hranijo javorjevo mizo iz leta 1880, na kateri je upodobljen letni koledar (Drevesa 
pripovedujejo, 2017). Prav javorjevo drevo naj bi bilo tisto, ki ga omenja Valvasor v 
zgodbi o obrnjenem svetovnem drevesu. Javor je bil še posebej pomemben za indijanska 
plemena, predvsem zaradi predelave javorjevega soka v sirup. Sladki sok so poimenovali 
»darilo stvarnika«, zato so ga radi uporabljali pri kuhanju za poglavarja. Sladilo so tako 
zelo spoštovali, da so praznovali »sladko luno«, to je bila prva spomladanska polna luna. S 
temnorjavim javorjevim sirupom še danes zdravimo marsikatero težavo z dihali. 
Egipčanski bog narave Oziris naj bi javorju prepustil del svoje duše, da bi se na zemlji 
vzpostavila harmonija med ljudmi in naravo. V rimski in grški mitologiji je bil povezan z 
boginjami Juvento in Psihe, ki prinašata mir, radost in nudita tolažbo. Kolman (2017) 
omenja legende in pripovedi, ki  pripovedujejo o preobrazbi človeka, tudi pokojnika ali 
zakletega človeka, v javor. Po eni izmed razlag naj bi imel javorjev list zato obliko 
človeške dlani. V tem se kaže neka posebna povezanost med javorjem in človekom. Zaradi 
tega javorjevega lesa niso uporabljali za drva, niti za krste. Pogost motiv transformacije 
človeka v javor zasledimo tudi v slovanskih pravljicah, npr. pravljica »Dva javora«, v 
kateri Jaga baba spremeni Vasilijina sinova v dva javorja. V tej pravljici zmaga dobro nad 
zlom, materinska ljubezen premaga zlobno Jago babo in sinova se spremenita nazaj v 
otroka (Kolman, 2017: 88).  
Zaradi vseh zdravilnih lastnosti je javor v krščanstvu veljal za sveto Marijino drevo in 
drevo, ki v svoje okolje vnaša mir ter potrpežljivost. Javor oddaja energijo, ki v človeku 
vzpostavlja duševno ravnovesje in krepi samozaupanje, opisuje Kolman (2017). »Javorjevi 
drevoredi z drevesi, posajenimi v oddaljenosti od 5 do 7 m, so izvrsten bioenergijski 
koridor. Sprehod po takem drevoredu krepi človekov bioenergijski potencial« (Kolman, 
2017: 93). Za rojene v znamenju javora po Keltskem horoskopu (med 11. in 20. aprilom ter 
med 14. in 23. oktobrom) je med drugim značilna neodvisnost, visoka inteligenca, ljubijo 
slavo, so ponosni, željni novih znanj in izkušenj (Petauer, 1993). V Kanadi gorski javor od 
19. stoletja predstavlja pomemben nacionalni simbol. Upodobljen je na kanadski zastavi 
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tropskih gozdov Južne Amerike, uspeva tudi na območju Indije, Šrilanke in v drugih 
jugovzhodnih azijskih deželah) pri vročici in kožnih boleznih. Drevesna skorja vsebuje 
snov eskulin (aesculin), ki ima sposobnost odbijanja ultravijoličnih žarkov in jo včasih 
uporabljajo kot eno od sestavin v kremah za sončenje. Poparek listov divjega kostanja 
raztaplja sluzi in pomaga pri izkašljevanju, predvsem pri astmi in bronhitisu. Čaj iz cvetov 
so nekdaj pa tudi še danes uporabljali predvsem za krepitev telesne odpornosti, proti driski 
in pri kožnih lisah. Plodovi za ljudi niso užitni, imajo pa več zdravilnih lastnosti in iz njih 
izdelujejo kreme. Nekatere učinkovine zdravijo žilna obolenja, druge različna vnetja. 
Kopel iz divjega kostanja pomaga pri revmatičnih obolenjih, ozeblinah, bolečinah v križu, 
povečani prostati in tudi putiki (Mlakar, 2015). Les ni kakovosten, saj je mehak, krhek in 
ni trajen. Razen za kurjavo ga uporabljajo v rezbarstvu, včasih za izdelavo modelov ali kot 
polnilo pri izdelovanju stavbnega pohištva. 
Navadni divji kostanj izvira z Balkanskega polotoka, v Srednjo Evropo pa naj bi ga 
prinesel zdravnik in botanik Karl Clusius (1526–1609), ki ga je dobil v dar od turškega 
sultana. Latinsko ime Aesculus hippocastanum je določil švedski botanik, zdravnik in 
zoolog Linné. Predpona »a« je prevzeta iz stare grščine in daje besedi nikalni pomen, iz 
latinščine pa je prevzet del besede »esca«, kar pomeni jed oz. hrana. Združena pojma torej 
predstavljata izraz za neužiten plod. Nekoč so plodove divjega kostanja uporabljali za 
krmo in zdravljenje prehlada pri konjih. Od tod naj bi tudi izviralo poimenovanje 
hippocastanum: v grškem jeziku »hipos« pomeni konj in »kastanon« kostanj, torej 
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imena berza, kar prihaja verjetno od praindoevropskega bherg´os […] in pomeni »svetiti 
se, blesteti« (Kolman, 2016: 24). S svojo belino simbolizira nedolžnost, čistost, devištvo. 
Belina debla jo povezuje tudi s srebrno luno, zareze na njem nakazujejo lestev oz. 
povezavo med nebesi in zemljo. Ta povezava je še vedno prisotna v sibirskem izročilu, 
kjer breza velja za prevodnika nebeške energije. Z njeno pomočjo ljudje prosijo za 
uresničitev svojih želja. Kolman (2016) navaja, da ena izmed legend pravi, da ima breza 
belo deblo od takrat, ko se je na njej hotel obestiti Juda, ta pa je od groze prebledela. 
Liste, sok in brezovo oglje so uporabljali za zdravljenje različnih bolezni, povezanih s 
sečili, iz brezovih vej ter šibja pa so izdelovali metle (Mlakar, 2015). Nekatere čarovniške 
knjige navajajo tudi uroke za privabljanje ljubezni v življenju s pomočjo breze. Ob mlaju 
naj bi nabrali brezovo lubje, nanj napisali svojo ljubezensko željo, nato pa to lubje zažgali 
nad ognjem, da se želja uresniči. 
Breza je lepa, romantična, neupogljiva. Kljubuje vetru in predstavlja pogum, saj raste tam, 
kjer nič ne uspeva. Breza pomeni tudi zaščito, varnost, zato so jo že včasih uporabljali za 
izdelavo otroških zibelk. V Rusiji je bil razširjen običaj privezovanja rdečih trakov v 
brezove krošnje. Verjeli so, da jih bo na ta način drevo varovalo pred uročljivimi pogledi 
in vsemi nesrečami, tudi udarom strele (Kolman, 2016). Kot drevo, ki spomladi med 
prvimi ozeleni, je breza simbolizirala duhove prebujajoče se narave. Tako je bila povezana 
s spomladanskimi vegetativnimi kulti za zagotavljanje rodovitnosti. Obredno ovijanje in 
prepletanje brezovih vej ter njihovo vlačenje po zemlji simbolizira željo, da se moč breze 
naseli v zemlji in zagotovi čim boljšo letino. Znan slovenski običaj, ki se odvija spomladi, 
v času fizičnega in duhovnega očiščenja, je Jurjevanje. Breza, kot sopotnica Zelenega 
Jurija, božanstva rasti in razvoja, ki pomeni zmago dobrega nad zlim, je tako del 
očiščevalnih obredov. Ob Jurjevanju, ko je pomlad premagala zimo, so pastirji spet prišli 
past svoje ovce na prosto. Breza je bila značilna vrsta belokranjskih steljnikov, zato še 
danes Belo krajino povezujemo s to drevesno vrsto. Tudi Valvasor je Kranjce zaradi belih 
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(Drevesa pripovedujejo, 2017). Včasih so bukove gozdove namenoma požigali ter oglje in 
lesni pepel uporabljali v glažutah za izdelavo stekla. Bukov pepel so uporabljali kot pralno 
sredstvo, danes pa dobro služi za potrebe gnojenja v kmetijstvu in zaščito kapusnic. Iz 
bukovega trdnega in neupogljivega lesa so oblikovali žlice in krožnike, iz bukovega lubja 
pa izdelovali črnilo za pisanje in takratne prve knjižne platnice. Od tod tudi izvira staro 
slovensko ime, »bukva«. Bukove drevesne gobe so bile uporabne kot kresilo. Spomnimo 
se začetka zgodbe o Martinu Krpanu, ki je med tovorjenjem soli naletel na cesarjevo 
kočijo: »"I kaj pa nosiš v tovoru?" cesar dalje vpraša. Krpan se naglo izmisli in reče: "I 
kaj? Kresilno gobo pa nekaj brusov sem naložil, gospod!"« (Levstik, 1971).  
Bukev je povezana s starodavnimi božanstvi, z romanskim bogom dreves Fagusom (od 
koder izvira tudi latinsko poimenovanje bukve, Fagus) in starogrškim bogom Zevsom. Z 
vrhovnimi bogovi so jo povezovali zaradi višine in robustnosti. Bukev v simbolnem 
pomenu izraža moč, vztrajnost, odpornost in trdnost, zaradi povezave s knjigami pa 
predstavlja tudi modrost. Pri uresničevanju želja, povezanih s samozavestjo, pokončnostjo, 
močjo, moramo na bukovo lubje vrezati našo željo in ga nato sežgati. S tem naj bi se naša 
želja najprej povrnila v zemljo in nato iz nje znova vzklila. Predstavlja tudi zaščito, saj so 
že v poganskih časih verjeli, da bukev varuje pred udarom strele. To izraža star pregovor: 
»V nevihti se hrasta, vrbe in smreke boj, pa pod lipo ali bukvijo postoj.« Krščanska 
simbolika je pogansko svetost drevesa prenesla na Marijo, ki si je v hudi uri našla zavetje 
pod košato bukvijo. Tudi sicer naj bi odganjala vse neprijetnosti; bukova smola in pepel iz 
bukovega lesa ima antiseptični učinek, iz njih je mogoče pridobiti homeopatski pripravek 
za želodčne težave ali obkladke za rane. Iz bukovega cvetja so pridobivali tonik, ki naj bi 
odpravljal nečimrnost, oholost in nestrpnost. Uporabni so tudi mladi bukovi listi, saj 
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Jesen je že od nekdaj del svetovne mitologije. Iz skandinavske mitologije izvira močna 
simbolika svetovnega drevesa v podobi jesena, imenovanega »Yggdrasill« – drevo vesolja, 
simbol moči in vitalnosti. Kolman (2017) razlaga, da je ime »Ygg« drugo ime za boga 
Odina, ime »drasil« pa pomeni konj. Gre torej za konja boga Odina, ki »ga popelje na ti. 
šamansko potovanje med svetovi« (Kolman, 2017: 77). 
Po norveški legendi je Odin oblikoval prvega človeka prav iz kosa lesa velikega jesena. 
Yggdrasill-ove korenine, deblo in veje povezujejo podzemlje, nebesa in vmesni svet – 
zemljo. Jesen na svojem deblu nosi tri glavne veje. Sredinska veja poteka skozi srednji 
svet (»Midgard«) in podpira Zemljo. Na površje izhaja iz vrha gore Asgard. 
Tradicionalno zbirališče bogov v večini kultur predstavljajo nebesa, v tem primeru pa so 
nebesa dosegljiva le loku mavrice. Bogovi se zbirajo ob vodnjaku usode, ki se nahaja od 
vznožju gore »Asgard«. Sekundarne veje se razprostirajo preko neba; listi predstavljajo 
oblake, sadeži in plodovi pa zvezde. Na teh vejah prebivajo štirje jeleni: Dain, Dvalin, 
Duneyr in Durathor, ki simbolizirajo glavne vetrove. Hranijo se s cvetnimi popki, rosa 
z njihovega rogovja pada na Zemljo v obliki dežja ali medene rose. Na vrhu krošnje 
sedi orel, ki je simbol zraka, na njegovi glavi pa sokol, ki pozorno spremlja početje 
bogov na zemlji. Druga glavna veja Yggdrasilla poteka skozi »Muspellsheim«, topli 
jug, tretja pa skozi »Nifleheim«, mrzli sever. Ob vznožju drevesa vesolja, v 
simboličnem peklu, se vije kačja pošast, »Nidhoggr«, ki pooseblja vulkansko moč in 
grize drevesne korenine, da bi uničila temelje sveta (Lehner in Lehner, 2013).  
Motiv kače in jesena se pojavi tudi v rimski literaturi 1. stoletja pr. n. št. Plinij st. piše, da 
se kače izogibajo jesenu, bojijo se celo njegove sence. Jesenovo listje naj bi ščitilo človeka 
pred kačjim ugrizom, z jesenovo palico pa so se zanesljivo ubranili pred plazilcem (Pirnat, 
1988: 39). Pri nas so veliki jesen sadili za obrambo pred zlimi bitji; na vrata spalnice so 
obešali zvito jesenovo vejico, ki bi naj varovala pred temnimi silami in uroki, na kresni 
večer pa so na konce njiv zasadili jesenove veje ter se tako poskušali obvarovati čarovnic. 
Novorojenčke so kopali pred kuriščem jesenovih drv, majhnim otrokom pa dajali jesenov 
sok, ki naj bi odganjal uroke in zle duhove (Pirnat, 1988). Latinsko ime Fraxinus, ki 
pomeni »svetloba od kamina« je najverjetneje povezano prav s tem običajem kurjenja 
jesenovih polen (Kolman, 2017: 73). Na Irskem so častili jesen kot eno od petih dreves, ki 
so ga povezovali z zaščito. Za jesen pravijo, da naj bi ščitil pred tegobami in boleznimi, 
zato mu v legendah včasih pravijo tudi »oče dreves«. Jesenovi plodovi naj bi varovali pred 
čarovnicami. V Angliji so slabo letino jesenovih plodov povezovali s smrtjo v kraljevi 
družini. Kolman (2017) omenja zapis o tragični smrti angleškega kralja Karla I., ki so ga 
obglavili v času, ko je bila letina jesenovih plodov zelo slaba (Kolman, 2017: 80). Prevod 
latinskega vrstnega imena excelsior pomeni »visok, dvigajoč nad zemljo (rising above)«. V 
Sloveniji so bili enoredni drevoredi jesena nekoč zasajeni ob zemljiških mejah, značilne so 
jesenove meje na Jezerskem. Te pričajo o rabi prostora in nekdanjem načinu življenja. 
Predstavljajo tudi zaščito pred vetrom in življenjski prostor za manjše živali. Sicer pa se v 
bližini Preddvora, pri jezeru Črnava, nahaja jesenov drevored, katerega obisk še posebej 
priporočajo mladoporočencem. Če gresta bodoča žena in mož skozi ta jesenov drevored, 
naj jima bi bila zajamčena 50-letna zvestoba. 
Legenda pravi, da je nekoč na gradu Hrib služboval vrtnar, ki se je zaljubil v grajsko 
gospodično. Njuna ljubezen je veljala za prepovedano, zato sta se na skrivaj sestajala v 
bližini jesenovega drevoreda. Drevesa so razumela njuno ljubezen in so svoje veje 
prepletla tako, da sta ostala skrita očem. Ko je grajska gospa začutila moč njune 
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Na Kitajskem je ginko poznan pod imenom »Ya Chio«, kar pomeni »drevo z račjimi 
nogami«, na katere spominja oblika listov. Kitajski menihi so ginka prenesli do Japonske 
ter ga sadili v tempeljske in čajne vrtove. Častili so ga kot sveto drevo. Prav zaradi 
menihov se je vrsta dolga leta ohranjala. Latinsko in slovensko rodovno ime ginkgo oz. 
ginko izhaja iz japonskega jezika, kjer ga zaradi oblike in barve plodov imenujejo tudi 
»srebrna marelica« oz. »ginkyo«. Vrstno ime dvokrpi oz. biloba, je leta 1771 določil Carl 
Linné, in sicer zaradi pahljačastih listov, ki so preklani na »dve krpi«. Kot prvi Evropejec 
je ginko leta 1691 na Japonskem opisal nemški znanstvenik Engelbert Kaempfer. Zaposlen 
je bil kot zdravnik na Nizozemskem, kamor so leta 1727 zasadili prvega predstavnika v 
Evropi. Leta 1859 je Charles Darwin ginko označil za živi fosil, saj je po zgradbi izjemno 
soroden preko 200 milijonov let starim fosilnim ostankom. To pomeni, da je drevo 
kljubovalo vsem klimatskim spremembam, preživelo vse ledene dobe, spremljalo razvoj in 
izumrtje dinozavrov ter nastanek človeškega rodu, doživelo razmik kontinentov in 
formacijo gorovja. Ginko je dokaz odpornosti, simbol vzdržljivosti in vitalnosti. Ginko je 
prav tako povezan z dvojnostjo, moškim in žensko, konceptom jina in janga. Na Kitajskem 
in Japonskem je tisočletja veljal za sveto drevo, povezovali so ga z upanjem in mirom. Ta 
vrsta je bila največkrat omenjena v kitajski literaturi in pogosto slikan motiv v umetnosti. 
V japonskem mestu Hirošima je po 6. avgustu 1945 dobil še poseben pomen, saj je leto po 
eksploziji atomske bombe, kot edini predstavnik rastlinske ali živalske vrste, iz ožganega 
ginkovega štora oz. korenine znova odgnal nov poganjek. Na Japonskem beseda »hibaku« 
pomeni »preživeti bombardiranje« in se nanaša prav na ginkova drevesa. Na novo vzklilo 
drevo še raste v današnjem spominskem parku na Hirošimi. Ginko so preimenovali v 
»Nosilca upanja« in v njegovo lubje vrezali molitve za mir. 
Tako je ginko obveljal za simbol upanja v prihodnost. Sposobnost preživetja se je pri ginku 
ponovno izkazala po eksploziji jedrske elektrarne Černobil, ko je radioaktivni oblak zajel 
precejšen del Evrope. Takrat so v Nemčiji, s pomočjo Geigherjevega števca za merjenje 
radioaktivnosti, ugotovili negativne vrednosti prav pod krošnjami ginkovih dreves. Tudi 
novejše meritve so pokazale zmanjšane ali celo nične vrednosti negativnega sevanja v 
bližini ginkovih dreves (Šušteršič, 2003). 
Še veliki nemški pesnik Goethe je leta 1815 spisal pesem o tem drevesu ter jo skupaj z 
dvema posušenima ginkovima listoma, kot simbol prijateljstva, posvetil bankirjevi ženi 








Slika 13: Rokopis pesmi, ki ga je veliki nemški pesnik Goethe 
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Mlade macesnove vršičke pa lahko potresemo po solati ali iz njih naredimo sirup za 
izkašljevanje in lažje dihanje (Petauer, 1993; Mlakar, 2015). 
Iz latinskega imena Larix je bilo povzeto nemško ime za macesen, »Lärche«. Podoben 
izraz v nemščini je tudi »Lerche« – škrjanček. Kolman pojasnjuje, da je »podobnost imen v 
nemščini verjetno posledica »podobnosti« med macesnom in škrjančkom: macesen je edini 
iglavec, ki jeseni odvrže iglice, škrjanček pa edina ptica pevka, ki med prvo golitvijo 
odvrže vse perje« (Kolman, 2017: 40). Macesen zaradi svoje kljubovalnosti do močnega 
vetra in snega imenujemo tudi »viharnik«. Zaradi upiranja vremenskim vplivom in izjemne 
obstojnosti lesa – ta ob dolgotrajnem stiku z vodo postaja čedalje trši – predstavlja 
macesen simbol odpornosti in vzdržljivosti na življenjskih preizkušnjah. Pri Laponcih in 
sibirskih ljudstvih so šamani uporabljali macesnov les za izdelavo obrednih bobnov. Na 
duhovnem potovanju je macesnov dim odganjal zle duhove in odpiral pogled v svetlo 
prihodnost. Vzhodnosibirsko ljudstvo Yakut je verjelo, da macesen pomaga pri plodnosti – 
ženska je morala s prepletenimi macesnovimi vejami na glavi prespati noč pod njegovo 
krošnjo, če je želela zanositi. Macesen so naši predniki imenovali tudi maceselj ali 
mecesen (Kolman, 2017: 39). Bilo je obredno drevo, ki je prinašalo srečo mladim 
rodovom. Po ljudskem verovanju naj bi macesen v bližini doma varoval hišo pred ognjem, 
nevihtami in strelo. Ta navada izhaja še iz čarovniške tradicije, ki verjame, da ogenj ne 
more prodreti skozi macesnov les. Ze preprečevanje požarov so izdelovali tudi talismane iz 
borovega lesa. Povezava macesna in ognja se je kazala tudi v kresnem času, ob poletnem 
sončevem obratu (21. junij), ko so ljudje z ognjem želeli preprečiti izgubljanje moči sonca. 
Na Slovenskem so koroški fantje v kresnem času prižigali plamenice iz macesnovih debel 
in prožili »šibe«. To so bile lesene deščice, ki so jim v sredino zvrtali luknjo in jih nasadili 
na palice. Tako pripravljeno »šibo« so potisnili v ogenj, da se je vžgala, nato pa so jo z 
močnim zamahom v žarečem in iskrečem loku zalučali v macesnovo drevo. Ob tem so 
dekleta med obrednim prepevanjem »prva kresna vrh macesna, tam bo moja sreča resna«, 
metala rožne vence na vrhove dreves (Šmitek, 2004). 
Legenda pravi, da naj bi bile macesnove krošnje bivališče gozdnih vil: 
Macesen je opazoval listnata drevesa in si nekoč zaželel, da bi tudi njegove iglice, 
tako kot listje, poplesavale v vetru. Vile so mu uresničile željo in njegove iglice 
spremenile v mehke, svetlozelene liste. Nato pa je iz gore nenadoma privihrala 
nevihta, ki mu je polomila veje in raztrgala nežne liste. Macesen je ponovno prosil 
vile, da mu vrnejo iglice, a v opomin je dobil takšne, ki mu vsako jesen odpadejo, prav 
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Latinsko ime Picea abies v prevodu pomeni smolato drevo. Smreka s svojimi zimzelenimi 
vejami skozi vse leto ustvarja zeleno ozadje in je znanilka dobrih novic, upanja ter 
optimizma. Kljub zimi in mrazu ohranja življenje, zato je bila čaščena kot rastlina, ki krepi 
vero v večno življenje. Na splošno je zelena barva veljala za barvo upanja in je bila vedno 
povezana z nečim pozitivnim. Od tod najverjetneje izhaja tudi ljudski rek »priti na zeleno 
vejo«. Smreka je pogost motiv ob slavnostnih dogodkih: spremlja nas v času adventa in 
novega leta, s smrečjem krasimo svatovske vozove, s smrekovim vencem okrasimo majski 
mlaj, ki je narejen iz najvišje in najlepše smreke in oznanja konec zime, začetek pomladi, 
cvetenja in nove rasti. Mlaj izkazuje čast in ponos vaške skupnosti. Olupljena smreka, 
postavljena na sredino vasi ali ob cerkev, simbolizira rast, zdravje, upanje, blaginjo in 
rodovitnost. 
V prastari poganski dobi so se z običajem polaganja smrečja in krašenjem bivališč 
poklanjali ter zahvaljevali sončnemu božanstvu. Iz te navade izhaja tudi današnje 
praznovanje božiča, saj se dogodka tako časovno kot vsebinsko ujemata. Navada krašenja 
božičnega drevesa, tj. smreke, je stara le okrog 100 let. Angleški misionar, Sveti Bonifacij 
(675–754), ki je deloval v Nemčiji, je trikotno obliko smreke uporabljal kot ilustracijo za 
obrazložitev oseb svete trojice. Šmitek omenja običaj Starih Germanov, ki so verovali, da v 
smreki prebiva njihov bog Wodan, ki se po pomenu enači s skandinavskim vrhovnim 
bogom Odinom. Rusi so iglavce povezovali s smrtjo, mrliške truge so prekrivali s 
smrekovimi vejami, že stari Rimljani pa naj bi na prag pokojnikovega doma polagali 
smrekovo vejico (Šmitek, 2012). Slovenska bajeslovna pripoved o Velebabi, velikanovi 
ženi iz Bele krajine, opisuje dogodke po njeni smrti. Pripoved opisuje, kako je ob ženini 
smrti velikan zagrebel truplo, »na gomilo pa naj bi nanosil toliko zemlje, da je nastal hrib, 
na katerega je posadil hraste, smreke, gabre in bukve« (Karlovšek, 2016). Smreka je bila 
nekdaj ljudem tudi v pomoč pri mitološki časovni orientaciji. Slovita Poljanska baba, 
osamela skala, okamnela zlobna grofica z gradu nad blejsko dobravo, bo ostala vkleta v 
kamen toliko časa, dokler ne bodo smreke pod Belščico devetkrat posekane in bodo 
devetkrat na novo zrasle. 
Slovenska mitologija smreko povezuje z Materjo božjo. Šmitek opisuje romanje k sveti 
smreki v Vitanju v letih 1851 in 1852: 
»Na binkoštno soboto, 7. junija 1851, sta dve deklici s Pake na Štajerskem […] med pašo 
ovac opazili nekaj nenavadnega. Dvanajstletna Brložnikova Tereza je najprej zagledala 
belega goloba, ki je priletel na visoko smreko, na mesto, kjer se je deblo cepilo na dva 
vrhova. Trenutek kasneje naj bi prav tam zažarela svetloba, podobna iskri, v kateri je 
Terezina devetletna sestra Jerička prepoznala Božjo mater in slišala njeno razodetje. 
Slednje bi moralo ostati zaupno, a se je sčasoma vendarle izvedelo: da bosta na njivi blizu 
smreke sezidani kapelica in Marijina cerkev, da bo družina obogatela in da bo nekoč 
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posvečen grškemu bogu morja, Pozejdonu. Borova smola je bila vsestransko uporabna v 
kozmetiki, eterična olja iz bora so dodajali parfumom. Z borovo smolo so tesnili keramične 
posode z vinom, ki se je navzelo okusa po smoli in ga na ta način še obogatilo. Zaradi tega 
so bor pripisovali grškemu bogu užitka in vina, Dionizu. Bor je tudi del legende o boginji 
narave, Kibeli.  
Pripoved pravi, da se je boginja Kibela zaljubila v mladega in postavnega Atisa, ki pa 
se je nameraval poročiti z drevesno nimfo. Kibela je razjarjena napadla drevo, v 
katerem je živela nimfa, in jo smrtno ranila. Od obupa in žalosti je Atis zblaznel in 
sam sebe kastriral. Ob tem dejanju se je spremenil v borovo drevo (Giesecke, 2014). 
V zahodni mitologiji bor pomeni simbol resnice, zaradi kljubovanja vetru in viharjem pa 
velja tudi za simbol nepopustljivosti. Predstavlja ljudi, ki se v boju z vsakdanjimi 
življenjskimi tegobami ne predajo. Smolnate borove iglice, les in storže so uporabljali kot 
kadilo za zaščito pred zlimi silami. Na vzhodnem Štajerskem so za veliko noč kurili ogenj 
s smolnatimi borovimi štori, Korošci pa nosili bakle iz smolnatega borovega lesa, da bi 
polja dobro obrodila. Kot obredno drevo na Slovenskem se bor pojavi v borovi svatbi, 
starodavnem prekmurskem pustnem običaju, imenovanem borovo gostüvanje. Običaj je 
namenjen spodbujanju mladih k poroki. Če se v času pred pustom, ki velja za najbolj 
primeren čas za sklepanje poročne zveze, nihče ne poroči, posekajo bor in ga pripeljejo v 
vas. Na pustno nedeljo se z njim oženi predstavnik vaških fantov, ob koncu prireditve pa 
bor prodajo na dražbi. Prvo borovo gostüvanje naj bi bilo leta 1921 v Puconcih, ustno 
izročilo pa pravi, da so se prve tovrstne poroke zgodile že v 19. stoletju.  
Večno zeleni bor v vzhodni mitologiji predstavlja simbol nesmrtnosti, plemenitosti in 
življenjske vztrajnosti. Najbolj razširjen je v Kitajski in Japonski vrtni umetnosti ter zelo 
pogost motiv v slikarstvu. Še posebej ga častijo na Japonskem, saj verjamejo, da v njegovi 
krošnji še vedno bivajo božanstva. Med novoletnimi prazniki tako pred vrata postavijo dva 
enako velika bora, ki naj bi privlačila dobra božanstva in pozitivno naravnanost. Kot 
simbol nesmrtnosti se pogosto prepleta s šintoizmom7, zato ga uporabljajo pri gradnji 
šintoističnih templjev in izdelavi obrednih pripomočkov. Podobno ga častijo na Kitajskem, 
kjer velja tudi za simbol ljubezni in zakonske zvestobe. Povezujejo ga še z drugimi 
vegetativnimi simboli dolgega življenja, kot sta bambus in sliva. Negativne vplive odganja 
tudi kadilo, pripravljeno iz borovih iglic, brina in cedre, ali pometanje prostora z borovo 
vejo. Prav posebna magična moč je vela iz borovih storžev, ki naj bi povečevali plodnost 
in življenjsko energijo. Na Kitajskem verjamejo, da s sežiganjem borovih iglic medse 
privabljajo duha pokojnika (Šmitek, 2004). Varoval naj bi celo truplo pred razpadanjem, 
zato so veje polagali čez gomile in ga sadili na pokopališčih, da bi odganjal zle duhove 
(Kolman, 2017: 56). 
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starejši je pisal o platanah, posajenih v bližini vseh javnih šol v Atenah. Veljala je za 
aristokratsko drevo, ki se je sadilo zgolj zaradi goste sence. V antični Grčiji so platane 
imenovali »platanos«, kar najverjetneje izhaja iz grške besede »platys«, ki pomeni široko, 
kar se lahko nanaša na platanino široko razraščujočo krošnjo kupolaste oblike ali pa na 
dlanasto obliko listov (Torelli, 2004). Platano so skoraj izključno še nedavno sadili v 
nekaterih južnoevropskih mestih. V Filadelfiji, ZDA, je bilo leta 1963 posajeno 158.000 
dreves, od tega 50.000 platan. Z izjemo dveh, ki sta bili orientalski, so bile vse javorolistne 
platane. Od tod tudi angleško poimenovanje te drevesne vrste, »London plane«. Prve 
platane na Slovenskem so se uradno pojavile v graščinskem parku v Dolu pri Ljubljani. 
Leta 1795 je v njem rastla vzhodna platana, leta 1840 pa zahodna platana in njun križanec 
javorolistna platana (Šiftar, 2017). 
Znanih je veliko zgodb in legend, ki opisujejo zimzeleno platano – drevo, ki že od nekdaj 
privlači človeško pozornost. Na Kreti je vrsta platane, ki čez zimo ne odvrže svojih listov, 
razmeroma pogosta – poznajo 29 primerkov, o njej pa se je razvilo mnogo zgodb. Legenda 
pravi, da naj bi grški vrhovni bog Zevs ugrabil feničansko princeso Evropo. Odvedel jo je 
z njenega doma v Mali Aziji na Kreto, kjer sta preživela 100 let trajajočo poročno noč pod 
platano. V spomin na božansko poroko odtlej platana ni več odvrgla listov. Druga legenda 
pripoveduje o platani, ki je, potem ko so Turki nanjo obesili pravoslavnega duhovnika, čez 
zimo obdržala liste in na ta način postala nesmrtna. Pojavi se tudi v svetopisemski zgodbi o 
sv. Janezu, ki se je pred roparji zatekel v votlo platanino deblo, a so ga žal odkrili in 
usmrtili, platana pa odtlej ni več odvrgla svojih listov. Ob turški reki Maeander (tur. 
»Büyük Menderes«) naj bi rasla platana, v kateri se je ljudem prikazal Dioniz, drevesni 
bog. O tej platani je zabeležena legenda o nesrečno zaljubljenem vojskovodji po imenu 
Kserkses. Po porazu pri Salamini leta 480 pr. n. št. je blizu prehoda čez reko Maeander 
naletel na to mogočno drevo. Zleknil se je pod krošnjo, v platanino gosto senco, in v 
odsotnosti svoje ljubljenke ves nesrečen zapel: »Nikdar zelenja senca tako prijetna in ljuba 
bila ni.« Zaradi platane naj bi izgubil srce, ovesil jo je z dragocenostmi in jo zaščitil s 
stražarjem, kot da gre za njegovo ženo (Torelli, 2004). Platana je veljala za drevo 
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sivorjava in plitvo razpokana, z izrazitejšimi vzdolžnimi razpokami. Za rast potrebuje 
veliko svetlobe in ne prenaša zastajanja vode. Življenjska doba drevesa znaša med 500 in 
800 leti. Latinska beseda petraea pomeni skala. Gre za prezimno trdno vrsto, ki je 
primerna tudi za ozelenjevanje mest in oblikovanje protivetrnih pasov (Brus, 2004; Bruns 
Pflanzen ..., 2011). 
Hrasti predstavljajo pomemben gradnik v krajinskem oblikovanju, saj so mogočna, visoka 
in dolgoživa drevesa, ki z dekorativno olistanostjo in pogosto zelo zanimivo jesensko 
barvo pritegnejo pozornost v parkih in večjih vrtovih. Dobro prenašajo tudi mestno okolje, 
zato lahko z njimi oblikujemo tudi drevoredne poteze. Hrast nudi zavetje mnogim 
živalskim vrstam, predvsem žuželkam, ki privabljajo ptice in pajke. Hrošči se naselijo pod 
debelim razpokanim lubjem, v votlih deblih pa sove in netopirji. Zatočišče med koreninami 
najdejo tudi manjši sesalci. Hrastov les je trden in obstojen, pogosto ga uporabljamo za 
izdelavo pohištva in talnih oblog. Za lajšanje zdravstvenih tegob nam lahko pomaga lubje 
iz mladih, gladkih hrastovih vej. Pomaga pri vnetju grla, žrela, ustne votline in kože, krepi 
delovanje črevesja. Pri močnem potenju nog ter prezeblih dlaneh ali stopalih pomaga kopel 
iz lubja. Drevesna skorja se je nekoč uporabljala tudi pri strojenju živalskih kož, saj 
vsebuje veliko čreslovin (Mlakar, 2015). 
Quercus je staro rimsko ime za hrast, mogočno drevo, simbol moči, modrosti, 
dolgoživosti, plemenitosti. Korenine in debela skorja ponazarjata stabilnost, krepkost in 
neomajnost. Hrast velja za evropsko sveto drevo, najstarejše drevo v bajeslovju stare 
Evrope. V keltski in skandinavski umetnosti je želod pomenil plodnost in simbol rasti. 
Podobo želoda je moč zaslediti tudi na bankah in trgovskih stavbah kot prispodobo na 
pregovor: »Mogočni hrast zraste iz drobnega želoda« (Kolman, 2016). Rimski učenjak 
Plinij Starejši je v svojih spisih zapisal, da so hrasti stari kot samo vesolje.  
V obdobju od 7. do 4. tisočletja pr. n. št. je bil široko razširjen po Evropi. Njegova 
dovzetnost do strel je bila verjetno že v prazgodovini vzrok, da so ljudje hrast povezovali z 
bliskom in gromom ter gromovniki oz. vrhovnimi bogovi: grškim Zevsom, rimskim 
Jupitrom, skandinavskim Thorom, gotskim Perkunasom in slovanskim Perunom (Pirnat, 
1988). V mitoloških predstavah je hrast predstavljal nebesna vrata, skozi katere bogovi 
vstopajo v zemeljski svet. Pri Venetih naj bi v vsakem naselju rastel hrast, v zavetju 
katerega je dan in noč bedela trojica starešin. Trojica se je imenovala »Skrbniki hrasta« in 
je za drevo skrbela ter posredovala njegovo voljo ljudstvu. Stari Grki so hrast častili kot 
prvo ustvarjeno drevo, iz katerega naj bi nastal tudi prvi človek. Pripisovali so ga svojemu 
vrhovnemu bogu Zevsu, ki ni bil le poglavar vseh bogov, ampak tudi bog neba, svetlobe in 
nevihte. Predstavljal je red in bil zaščitnik pravice. V kraju Dodona, v epirski pokrajini, je 
rastel hrast, za katerega so verjeli, da je bivališče boga Zevsa. To naj bi bilo najstarejše in 
najslavnejše svetišče (orakelj) v Grčiji. Drevo je v svojo bližino privlačilo romarje iz vse 
pokrajine. Ljudje so se z raznovrstnimi težavami zatekali h koreninam tega hrasta in Zevsa 
povprašali za nasvet. Drevo se je odzvalo s šumenjem listja ali z oglašanjem ptic v krošnji. 
Tako poslana božja znamenja so sprejemali in tolmačili svečeniki. Tudi ladja Argonavtov, 
Argo, naj bi bila zgrajena iz desk dodonskih hrastov (Šmitek, 2012). Les teh hrastov naj bi 
šepetal in svetoval posadki med plovbo. Hrast so pripisovali tudi domovanju drugih grških 
bogov in boginj: Panu (bogu divjine, gozda, pastirjev, čred, pašnikov, lova in pastoralne 
glasbe), Artemidi (boginji lune, zveri in lova), Demetri (boginji zemlje in rodovitnosti) in 
Dionizu (bogu vina, plodnosti, veselja in razposajene objestnosti). Po grški mitologiji so v 
hrastih prebivale tudi drevesne nimfe Driade. To so bila nadnaravna bitja, ki jih evropska 
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mitologija pozna pod imenom vile. Po nekaterih virih naj bi ime Driada izviralo iz grške 
besede »drys«, ki pomeni hrast. Rimski učenjak in pisec Plinij Starejši pa je grško besedo 
»drys« povezoval z izrazom za druida. Rimski pesnik Ovid v svojih Metamorfozah (1977) 
piše, da so bakhantke iz Trakije, spremljevalke boga Dioniza, nesrečnega Ovida obtožile 
žaljenja in začele vanj metati kamenje. Bakh oz. Dioniz, bog vina, zabav in moške moči, 
jih je za kazen spremenil v hraste (Giesecke, 2014). Med obredi, ki so jih izvajali keltski 
svečeniki ali druidi, je imel največji pomen obred, v katerem so s hrasta odrezali omelo. Na 
hrastu rastoča bela omela je veljala za panaceo – zdravilno za vse bolezni in sredstvo proti 
vsem nesrečam. Ta obred je bil povezan z bogom modrosti Belom, opravljali pa so ga v 
obdobju polne lune. Enako vlogo hrasta, kot pri starih Grkih in Rimljanih, pripisujejo tudi 
germanskim in večini slovanskih ljudstev, o čemer pričajo ostanki hrastovega lesa, ki so jih 
našli na izkopaninah svetišč, posvečenih najvišjemu bogu Perunu. Hrast je skupaj z 
železnim križem po nadvladi Prusije nad nemškimi deželami, v začetku 19. stoletja, postal 
simbol nemštva.  
Pri Južnih Slovanih je hrast pogosto stal sredi naselja ali na vzpetini nad naseljem. Pod 
njim so se zbirali starešine in odločali o vseh pomembnih stvareh. Pod krošnjo hrasta so se 
posvetovali, izrekali sodbe, prirejali slavja. Kult hrasta se je ponekod ohranil vse do danes. 
Pravoslavci dan pred božičem imenujejo badnjak, badnji dan ali badnji večer. Badnjak je 
mlado drevo, ki ga posekajo pred sončnim vzhodom na badnji dan. V poganski simboliki 
je badnjak božanstvo sonca, ki ga zažgejo, da bi se ponovno rodilo. Gre za povezavo s 
sončevim ciklusom, saj naj bi se iz ognja rodilo novo sonce. V krščanski simboliki pa 
badnjak pomeni hrast, ki so ga pastirji, ob rojstvu Kristusa, prinesli v Betlehem, da bi Jožef 
lahko zakuril ogenj ter ogrel Marijo in novorojenca (Kolman, 2016). 
Hrast se kot prvo omenjeno drevo pojavlja tudi na slovenskih tleh, a vedno v kombinaciji z 
bukvijo: »... pod hrastom, pod katerim je bila tudi bukev« (iz rezijanske ljudske zgodbe). 
To kaže na hierarhijo svetih dreves pri nas. Imeni bukve in hrasta sta v nekaterih primerih 
zamenljivi, saj obe prihajata iz iste dendrološke družine. Šmitek razlaga, da je iz 
indoevropskega »bhāgo« – bukev, npr. nastalo grško »phegós«, hrast, saj bukve v večjem 
delu Grčije sploh niso rasle (Šmitek, 2012). 
Simboliko svetovnega drevesa je mogoče prepoznati tudi v zdravilnem hrastu na križišču 
pri Gropadi na Tržaškem krasu. »Zdravilne lastnosti je mogoče pripisati tudi njegovi 
lokaciji, na križišču, ki v tradiciji velja za mesto, kjer je povezava z onostranstvom najbolj 
intenzivna. […] S hrastom v sredini križišča je simbolno središče še bolj poudarjeno, s 
čimer se v polni luči odraža simbolika axis mundi kot središča sveta in točke komunikacije 
med svetovi« (Hrobat, 2010: 148). Hrobat (2010) izpostavlja tudi izročilo iz Pliskovice, ki 
pravi, da otroci na svet pridejo izpod treh hrastov. V tem primeru je izpostavljena 
simbolika trojnosti, hrast pa kot medij, skozi katerega prehajajo duše v onostranstvo. Prav 
hrastov gozd naj bi bil »sinonim za »mejo«, ki je v tradicijski kulturi veljala za kraj 
magičnih konotacij, na stiku med svetovi« (Hrobat, 2010: 159). 
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V epu Turjaška Rozamunda pesnik France Prešeren opisuje zaroko graščakove hčerke pod 
hrastom. Zgodba se razplete z naukom, da se pod hrastom sklenjen dogovor izvrši samo 
tako, kot je pravično: 
»Hrast stoji v turjaškem dvóri, 
vrh vzdiguje svoj v oblake, 
v senci pri kamnitni mizi 
zbor sedi gospode žlahtne, 
ker Turjačan spet gostuje 
Rozamundine snubače.« 
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voda (Kolman, 2016: 39). Razvilo se je iz keltske besede »Saile«, kar pomeni nenaden 
preporod, vrelec oziroma iz latinske besede salvare, rešiti ali zdraviti. To ime je botrovalo 
tudi imenovanju snovi v vrbovem lubju, salicinu oz. salicilatom, ki so jih konec 19. stoletja 
znanstveniki izluščili iz skorje. Salicin se v procesu oksidacije pretvori v salicilno kislino, 
iz katere so kasneje sintetizirali aspirin. Poleg salicina, ki je uporaben za lajšanje bolečin, 
so lubje pa tudi liste vrb uporabljali proti revmi, vročici in nespečnosti. V preteklosti so 
vrbove liste ali lubje podlagali pod blazine, s čimer naj bi spodbujali prerokovalske 
sposobnosti in jasnovidnost. Vrbovi pripravki naj bi po starih vražah uravnovešali moško 
in žensko energijo, blažili občutek nemoči ali paničen strah pred smrtjo in tesnobo ter 
pomagali v trenutkih neizmerne žalosti. Na splošno lahko vrbove liste in skorjo 
uporabljamo ne samo pri fizičnem, ampak tudi pri čustvenem in duhovnem zdravljenju, saj 
lajša tudi zelo hude travme. Obvodno rastišče in plodovi, ki hitro dozorijo in odpadejo, 
vrbo povezujejo z ritmom življenja, žensko, rojevanjem in plodnostjo. Zaradi velike 
obnovitvene sposobnosti je vrba veljala za simbol večnega življenja. »Vrba ima v tradiciji 
pogosto protislovno simboliko« (Kolman, 2016: 44), v predkrščanskem času so jo 
povezovali s svetim drevesom in dobrimi duhovi, v času krščanstva v Evropi pa s Satanom 
in zlimi duhovi. 
V starem Egiptu je bila vrba posvečena bogu Ozirisu, vladarju podzemlja. Medtem ko se je 
njegova duša spremenila v feniksa, so vrbove veje zakrivale njegovo krsto in na ta način 
simbolizirale božje vstajenje. V grški mitologiji je bila vrba povezana z boginjami 
Artemido (boginja lova, živali, narave, rojstva, zaščitnica slabotnih in otrok), Hekato 
(boginja čarovništva, magije in podzemlja) in Perzefono (boginja podzemlja, hči Zevsa in 
Demetre in Hadova žena). Ta ženska božanstva so bila povezana tudi s kultom lune in 
plodnostjo, zato vrba velja za sveto lunino drevo. Na mnogih upodobitvah se grške boginje 
pojavljajo z vrbovo vejico v rokah, ki je simbolizirala plodnost. Umetniki in rokodelci so 
zahajali v vrbove loge po navdih za svoje izdelke in pesnitve, med drugim tudi Orfej 
(Kolman, 2016: 47). Severnoameriški Indijanci, ki vsa drevesa imenujejo »stoječi ljudje«, 
imajo do vrbe poseben odnos – imenujejo jo »šepetujoča« in je zanje vir skromne nežnosti, 
miline, magičnosti in tudi elegance. Verjamejo, da jih veje in listi povezujejo z  zemljo in 
na ta način varujejo, odganjajo strah in prinašajo mir. Pravijo, da je vrba drevo, ki joka s 
solzami drugih in tolaži žalostne, zato je pogost motiv v pogrebni umetnosti ter na 
nagrobnih spomenikih. Zavrnjeni snubci in nesrečni ljubimci so nekoč nosili vrbov venec 
ali klobuk. Vrba zaradi svoje rasti ob vodi predstavlja mejnik med svetom živih in svetom 
mrtvih. Ta simbolika izhaja še iz staroslovanske mitologije. Po slovanskem izročilu naj bi 
v krošnjah, v obliki črnih ptic, prebivale duše nekrščenih otrok in duše tistih, ki se po smrti 
niso mogle preseliti na oni svet. 
Vrba je bila sveto drevo keltskih druidov, čarovnic, ponekod so jo zato imenovali 
čarovniško drevo. Po druidskem izročilu sta se nekoč v votli vrbi pojavili dve škrlatni kačji 
jajci, iz katerih naj bi se izvalilo naše vesolje in kasneje tudi človeštvo. Iz enega jajca je 
nastalo sonce, iz drugega pa zemlja. To naj bi tudi botrovalo nastanku človeštva. Te 
starodavne zgodbe so se naši predniki spominjali ob spomladanskih praznikih ob barvanju 
in podarjanju jajc svojim bližnjim. 
Ko je krščanstvo vrbo povezalo s podzemnim svetom, kjer vlada bog podzemlja Veles, ki 
so ga enačili s Satanom, so nastale številne zgodbe. Te pripovedujejo o Satanu, ki sedi na 
vrbovih vejah ali v votlem deblu vrbe. Veliko srednjeveških zapisov je predkrščanska sveta 
drevesa povezalo s svetopisemskim zapisom o Judi. Ljudska pripoved iz Prekmurja 
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značilno povešavo obliko vrbe žalujke razlaga z zgodbo o Judi, ki se je hotel obesiti na 
vrbo, a je ta vsakič povesila svoje veje. Ko je po tretjem poskusu obupal, je vrbo preklel in 
od tedaj ima povešene veje (Šmitek, 2012: 87). Vrba se je kot simbol žalovanja in 
melanholije uveljavila šele v srednjem veku. Pirnat (1988) meni, da so Judje v 
babilonskem suženjstvu ob reki Evfrat žalovali pod vrsto trepetlike, za katero so zmotno 
verjeli, da gre za vrbo. Karl Linné je bil prav tako zmotno prepričan, da to kitajsko drevo 
pripada Babilonu in jo zaradi tega poimenoval Salix babylonica (Pirnat, 1988: 41).  
Kljub močnemu pritisku krščanstva in povezovanju vrbe s čarovništvom, Satanom in zlimi 
duhovi, je vrba pri Slovencih ohranila svoj sakralni, pozitivni značaj in pomen. Ker njene 
odrezane veje vedno znova poženejo korenine, simbolizira večen izvor življenja. V stari 
slovenski pravljici o noseči ženi, ki jo na samotni poti ob reki prehitijo porodni krči in rodi 
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rose, zato je še posebej primerna za ozelenjevanje obcestnega prostora in parkirišč (Brus, 
2004; Bruns Pflanzen ..., 2011). Gosta olistanost krošnje lip tvori značilno globoko senco, 
kar je še posebej dobrodošlo v vročem, mediteranskem podnebju.  
Kot sveta drevesa so vrste iz rodu lip častili že v srednjeveških časih, njihova vloga v 
človeški kulturi ni primerljiva z nobeno drugo vrsto dreves. V krajinskoarhitekturnem 
oblikovanju so pomembne pri oblikovanju drevorednih potez in parkovnih zasaditev. 
Dobra obnovitvena sposobnost in obraščanje starega lesa, dolgoživost in vitalnost 
prispevajo k vsestranski rabi lipe kot zaslona, zelene strehe ali ozelenjene stene oz. visoke 
palisade/žive meje. Lipov les je mehak, zato se ga zelo lahko obdeluje. Rimski pesnik 
Vergil v svojih pesmih opisuje lipov les kot lahek in mehak, kar so že v tistih časih s 
pridom izkoriščali pri rezbarjenju, struženju in klesanju kipov. Plinij st. je zapisal, da iz 
lipovih vej izdelujejo košare za grozdje in žito, iz skorje pa strešno kritino. Največjo 
vrednost pri lipi predstavljajo njeni majhni, dišeči cvetovi, bogati z nektarjem, ki 
privabljajo čebele in s tem skrbijo za nastajanje medu. Vonj lipovih cvetov je imel tudi 
učinek čutne povezanosti z Afrodito, boginjo ljubezni in poželenja (Mlakar, 2015). 
Starogrško bajeslovje omenja lipo kot drevesno nimfo, Oceanovo hčer Filiro (gr. »phylira« 
- lipa): 
Pripoved pravi, da je Kronos (bog časa) svojo ženo prevaral s Filiro. Medtem ga je 
zalotila žena Rea in od sramu se je spremenil v konja, Filira pa v lipo. Nezakonsko 
spočet otrok Keiron je zato v spodnjem delu telesa konj, v zgornjem pa človek oz. 
kentaver. Kentavri v grški mitologiji spadajo med bojevita, izzivalna bitja. Keiron pa 
je bil drugačen: pravičen in poln dobrote, učitelj umetnosti in lova, mojster zdravilstva 
ter glasbe. Na starost je zaradi nesrečno izstreljene puščice skoraj umrl, a božanstva 
tega niso dopustila. Zaradi svoje dobrohotnosti je pristal v ozvezdju kot Lokostrelec 
(Sagittarius) (Šavli, 1994).  
Lipa se pojavi tudi kot zavetnica v grški bajki o dveh popotnikih, bogu Hermesu in Zevsu. 
Med tavanjem po poti sta naletela na številna zaprta vrata, le Baucis in njen mož Fileiman 
jima nista odrekla gostoljubja. V zahvalo sta ju bogova po smrti spremenila v lipo in hrast, 
ki sta rastla pred templjem in bila deležna visokega spoštovanja. V tem dogodku se že 
kažejo zametki poznejšega simbolnega in psihološkega pomena lipe: kot drevo zdravja, 
življenja, modrosti, lipa kot sodno drevo, drevo pravičnosti in modrosti. Lipa, ki spremlja 
in varuje otroke na poti v odraslost, lipa kot drevo glasbe in plesa. Lipa je veljala tudi za 
zaščitnico pred zlom in uroki. Svoj sveti značaj je ohranila tudi v krščanstvu, saj naj bi 
dajala zavetje Materi Božji, po nekaterih legendah naj bi se Marija spuščala z nebes na 
zemljo prav s simbolno močjo lip. Lipe so tako sadili ob cerkvah, pokopališčih ter 
domovih. Pod lipo naj bi počivala sv. Družina ali Jezus, zato so verjeli, da je spanec pod 
lipo zdravilen in vanjo nikoli ne udari strela. Iz tega razloga so jih sadili blizu svojih 
bivališč in se pred strelami zatekali v lipovo zavetje. Na pašnikih so v tla zataknili lipovo 
vejo, da živine ne bi napadle divje zveri (Kolman, 2016). 
Po staroslovanskem verovanju je bila lipa posvečena boginji ljubezni in lepote Ladi. Pri 
ljudstvih srednje Evrope pa je lipa že od davnine imela pomen, ki se je deloma drži še 
danes. Velja za sveto drevo, drevo modrosti, pravičnosti, zdravja in življenja nasploh. Kult 
čaščenja lipe srečamo pri vseh slovanskih narodih, prisotna je tudi v nordijski mitologiji, 
kjer so jo povezovali z boginjo plodnosti, ljubezni, spolnosti, vojne, prerokb in 
privlačnosti, Freyo. Imela je torej podobno vlogo kot rimska Venera ali grška Afrodita. 
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Pod lipo je bilo središče vaškega družbenega življenja. Ker se je v njeni bližini lahko 
govorila le resnica, so se pod njeno krošnjo odvijali vaški oziroma ljudski zbori, zbirali so 
se starešine, se posvetovali in razsojali. Običaj izhaja še iz predkrščanskih časov, ko se je 
pravica delila v imenu bogov in ljudstva. Borut Kaplja v prispevku za društvo Hervardi 
opisuje prastaro slovensko navado oz. slovensko pravdo, consuetudo sclavorum. Šlo je za 
zborovanje županov in vaških starešin pod lipo, kjer so z glasovanjem odločali o skupnih 
zadevah. Posamezni glasovi so se označevali oz. vrezovali na palico, poimenovano rovaš. 
»To je bila po dolgem preklana palica, pogosto iz lipovega lesa, na katero so z zarezami 
označevali količino česa: pri menjavi blaga, posojilu, glasove pri volitvah (Kaplja, 2017). 
Do danes se je ohranil rek »To gre na moj rovaš«, kar pomeni »To gre na moj račun« 
(Šavli, 1994). Duhovnik in zgodovinar Josip Lavtižar je zapisal: »Lipa je bila starim 
Slovencem priljubljeno, rekel bi sveto drevo. Kakor čisla Nemec hrast, Grk oljko, Arabec 
palmo, Indijec smokvo, tako čisla Slovan lipo, saj je lipa doma v Rusiji. Iz Rusije, kjer je 
še danes veliko lipovih gozdov, so prinesli slovanski rodovi lipovo seme tudi v naše kraje. 
Pod okriljem prijetno dišečega lipovega cvetja se je vršilo od otroških pa do poznih let 
veselo in žalostno življenje starih slovanskih očancev. Vsaka stara lipa bi nam lahko veliko 
povedala, če bi mogla govoriti o zgodovini naše davno pretekle dobe« (Lavtižar, 1935). 
Tovrstna zborovanja in pravde pod lipo so bili sestavni del starega državnega prava 
Karantanije. Vpliv se je razširil nad slovenske kraje in v srednjem veku tako ni bilo nobene 
cerkve, gradu, vasi, trga ali mesta brez osrednje lipe, ki je bila deležna spoštovanja vseh 
narodov in slojev prebivalstva. Pomen lipe se je ohranil tudi preko ljudskega izročila, 
najbolj znana legenda z osrednjo vlogo tega drevesa je prav gotovo Legenda o kralju 
Matjažu. Kralj Matjaž je lik, ki ga pripisujejo priljubljenemu ogrskemu kralju Matiji 
Korvinu (1458–1490): 
Legenda pripoveduje o dobrih časih v času njegove vladavine. Proti kralju so se združili 
ostali vladarji in ga napadli. Po ljudskih pripovedkah naj bi bil poražen na polju, kjer je 
rastla mogočna lipa. Ostalo naj bi mu le še toliko vojakov, kolikor jih je lahko stalo v senci 
te lipe. Poraženi in razočarani so se umaknili v pobočje gore, ki je zagrmela in jih zaprla v 
votlino. Kralj Matjaž in njegovi vojaki so padli v globok spanec. Legenda pravi, da se bodo 
vsi prebudili, ko se bo Matjaževa brada devetkrat ovila okrog kamnite mize. To naj bi se 
zgodilo v času največje svetovne stiske, ko bo slovenskih rodoljubov ostalo le še toliko, da 
bodo lahko stali v senci ene lipe. Ko bo prišel čas Matjaževega prebujenja, bo pred njegovo 
votlino na božični večer zrastla lipa. Ozelenela bo, njeni cvetovi pa bodo vso okolico 
napolnili s prijetnim vonjem. A lipa bo cvetela samo eno uro, potem pa se bo posušila. V 
tem času bo kralj Matjaž iz svoje nožnice potegnil meč, prebudil svoje vojake in jih 
popeljal v boj proti sovražnikom slovenskega naroda. Vonj lipovega cvetja bo krepil 
utrujene vojščake in ozdravljal ranjence ter navdihoval ljudi, da se bodo pridružili kralju v 
boju. Zbrali naj bi se pod košato lipo in od tam krenili v boj za staro vero in pravico. 
Poslednji boj se bo bil na istem polju in pri isti lipi, kjer je bil Matjaž nekoč poražen. 
Matjažev boj, ki se je začel na Božič, bo trajal do sv. Jurija. Na jurjevo pa bo Matjaž na 
suho lipo obesil svoj ščit in tedaj bo znova ozelenela. Zatem bodo pri kamniti mizi, na 
polju pod lipo s sedmimi vrhovi, sklenili mir in v deželo se bodo vrnili nekdanji zlati časi 
(Kolman, 2016: 14). 
Osrednji figuri legende, Kralj Matjaž in lipa, poosebljata slovenski narod in korenine, h 
katerim se mora narod vrniti. Simbolika te legende nam pravi, da bo človek le z vrnitvijo k 
svojim lastnim prepričanjem in vrednotam lahko zaživel svobodno, srečno in zadovoljno. 
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Lipo omenja tudi Levstikova pripoved o Martinu Krpanu z Vrha (1971). Martin Krpan je 
za boj z Brdavsom posekal najlepšo lipo na dvornem vrtu in si iz nje izdelal orožje. 
Zahvaljujoč mehkobi lipovega lesa je Martin Krpan uspel poraziti Brdavsa in si tako 
prislužil dovoljenje za tovorjenje soli. 
Ob koncu turških vpadov so po Sloveniji sadili lipe kot simbol zmage. Najbrž se je po tem 
ohranil običaj, da se pomembne dogodke proslavi in obeleži z zasaditvijo lipe, saj velja 
tudi za simbol prijateljstva. Napoleonov lipov drevored v Logatcu naj bi bil zasajen leta 
1810 v spomin zgodovinsko pomembne poroke med Napoleonom Bonapartejem in Marijo 
Luizo, hčerjo avstrijskega cesarja Franca I. Po drugih pričevanjih pa je bil ta drevored 
zasajen v času po francoski revoluciji, ko se je v Franciji uveljavilo sajenje »dreves 
svobode«. V tistem času so menda zasadili skoraj 60.000 dreves, zato obstaja možnost, da 
je drevored nastal ob nastanku Ilirskih provinc (leta 1809) in morda simbolično prikazuje 
francosko osvoboditev izpod avstrijske vladavine (Lavtižar, 1935). 
Po lipi so dobila ime tudi številna slovenska naselja (Lipce, Lipica, Liplje, Lipnik, 
Lipovšica idr.), o njej so pisale mnoge pesmi, med njimi tudi Prešernova ponarodela 
Lipica: 
»Stoji, stoji tam lipica, 
pod lipo hladna senčica, 
pod lipo miza kamnita, 
na štiri ogle rezana.« 
(France Prešeren: Lipica) 
 
Pri južnih Slovanih je 6. mesec, ko cvetijo lipe, poimenovan »lipanj«. V Rusiji, Ukrajini, 
na Poljskem, Češkem in Slovaškem pa je po lipi imenovan 7. mesec, saj tam lipe cvetijo 









Slika 14: Tržaški arhitekt Branko Simčič (1912 –2011) je oblikoval grb za Socialistično 
republiko Slovenijo. Grb je vseboval klasje, spodaj povezano s trakom in prepleteno z 
lipovimi listi. Med vrhovoma klasja je peterokraka zvezda. V spodnjem delu polja so na dnu 
tri valovite črte, ki predstavljajo morje. Nad njimi se dv igajo trije stožci, ki predstavljajo 
Triglav; srednji stožec je višji, stranska dva pa sta enaka  (Hribovšek, 2011) 
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5 KAMNIK 
Kamnik leži ob južnih obronkih Kamniško–Savinjskih Alp in 20 kilometrov severno od 
Ljubljane. Mesto se je razvilo na sotočju dveh rek, Nevljice in Kamniške Bistrice ter na 
stičišču pomembnih trgovskih poti, ki so povezovale nekdanji deželi Kranjsko in Štajersko, 
oziroma ob glavni trgovski poti med Trstom in Ogrsko. Še danes predstavlja prometno 
vozlišče, ki Ljubljansko kotlino preko Tuhinjske in Zgornje Savinjske doline povezuje s 
Celjsko kotlino. 
 
5.1 ZGODOVINA MESTA 
Kamniška preteklost sega že v prazgodovino, a jo zaradi pomanjkljivih arheoloških 
raziskav težko z natančnostjo in gotovostjo opišemo. Največ gradiva o položaju mesta v 
zgodnjih obdobjih razvoja posedoval Josip Nikolaj Sadnikar (1863–1952), okrajni 
veterinar, ki je ustvaril največji zasebni muzej v Sloveniji. V njem je imela svoje mesto 
tudi arheološka zbirka, žal okrnjena, saj je Sadnikar ostal le na zbirateljski ravni. Kljub 
temu pa so se ohranile najdbe, ki potrjujejo poseljenost kamniškega območja (Smolnikar, 
2010). 
Slika 15: Pogled na Šutno, Mali grad in del Žalskega hriba  (Valvasor, 1984) 
»V pisnih virih je Kamnik prvič omenjen leta 1061, meščani pa leta 1229« (Zika, 2011). 
Gospodarski razcvet je mesto doživelo v srednjeveškem času, saj je veljalo za obrtniško 
središče z lastno kovnico denarja, zatem pa so sledila obdobja vzponov in padcev. Bilo je 
središče posesti grofov Andeških, pomembne evropske fevdalne rodbine. Njihova veljava 
se je izražala tudi na novcih, na katere so po letu 1220 kovali napise »Civitas Stein« 
(Mesto Kamnik). V tistem času je imelo mesto srednjeveško obzidje, številne obrambne 
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stolpe in štiri mestna vrata. Sredi 13. stoletja je družina Andeških grofov izumrla, Kamnik 
pa je prešel v last Habsburžanov. 
Sredi 15. stoletja so mestno obzidje dodatno utrdili in se tako zaščitili pred turškimi vpadi, 
a razsajajoče kuge ni bilo mogoče zaustaviti. Poleg tega so mesto prizadele še ukinitev 
cehov in naravne katastrofe v obliki požarov ter potresov, slednji je bil najhujši leta 1511. 
Mesto je začelo postopoma propadati. 
Slika 16: Glavni trg v Kamniku okrog leta 1890 ( Kramarič, 2013)  
V drugi polovici 19. stoletja se je kamniško gospodarstvo zopet začelo vzpenjati. Trgovina 
in obrt sta predstavljali glavni panogi gospodarskega razvoja in krepilni sili mesta. Najprej 
sta se razvili že prej omenjena kovaška in nožarska obrt, kasneje še usnjarstvo, fužinarstvo, 
lončarstvo, krznarstvo, kamnoseštvo in stavbarstvo. Zahvaljujoč industriji je mesto 
doživelo velik razcvet, ki ga je med prvimi zaznamovala smodnišnica, ustanovljena leta 
1853. Pet let zatem je začela delovati Prašnikarjeva cementarna in opekarna, kasneje 
dopolnjena tudi s klimatskim zdraviliščem. Po zaslugi Alojzija Prašnikarja je leta 1891 v 
Kamnik pripeljal prvi vlak. Železniška povezava Ljubljana–Kamnik je s seboj pripeljala 
tudi prve zametke tovarne kovinskih izdelkov. Največji industrijski preboj se je v Kamniku 
začel po koncu 2. svetovne vojne, saj so nastale kar tri tovarne za predelavo lesa, 
smodnišnica se je razvila v tovarno za proizvodnjo razstreliv ter predelavo barvnih kovin 
in plastičnih mas, poimenovano Kemijska industrija Kamnik – KIK, odprla se je tovarna 
kovinskih izdelkov Titan. Na novo ustanovljene dejavnosti v vzponu tistega časa so bile še: 
usnjena konfekcija Utok, tovarna pohištva Stol, tovarna gorčice in konzerv Eta, tovarna 
poliestrskih in vlečnih materialov Trival, tovarna tekstila in notranje opreme Ideja, 
proizvodnja kravat in izdelkov iz frotirja – današnji Svilanit, montažno podjetje Alprem, 
podjetje za proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov Svit, tovarna mesnih izdelkov Meso 
Kamnik, uveljavilo se je gradbeno podjetje Graditelj, na področju trgovine pa podjetje 
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Kočna (Smolnikar, 2010; Žontar, 1985). Na žalost je bila večina tovarn in obratov zaradi 
novejših smernic v gospodarstvu prisiljena zapreti svoja vrata, le peščica jih danes še 
deluje, a v okrnjenem obsegu.  
Slika 17: Kamnik z Malim gradom, v ozadju Smoletov grič in grad  Zaprice (F.K. pl. 
Goldenstein, 19. stoletje, cit. po Gradovi.net, 2017)  
Celotno mesto se je torej razvijalo okoli vzpetine Mali grad, kasneje se je širilo tudi na 
sever proti Mekinjam in južno proti Duplici in Šmarci. Staro mestno jedro se je razvilo tik 
pod Malim gradom na Šutni, ki je še danes najbolj znana ulica v mestu. S spodnje slike je 
razvidna srednjeveška struktura mesta. Zelene površine se nahajajo na obrobju mesta, 
gozdovi pa na vzpetinah, ki obdajajo mesto. 
Slika 18: Vojaški zemljevid območja mesta Kamnik  (Mapire . .. , 2017) 
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Uspešna kamniška industrija danes ostaja le še spomin, saj se umika iz mesta, cestni 
promet se povečuje, intenzivno se gradi nove stanovanjsko-poslovne objekte ter trgovske 
centre na mestnem obrobju. Mestno jedro ohranja srednjeveški značaj z ozkimi 
tlakovanimi ulicami in vmesnimi razširitvami v trge, ki pa so prav tako v veliki večini 
tlakovani. Na Glavnem trgu je bila nekdaj avtobusna postaja, tudi po selitvi lokacije je trg 
ostal tlakovan. V njegovem središču se nahaja vodnjak, posamezno zelenje se, na tem 
mestu, krajši del leta nahaja v premičnih koritih. 
 
5.2 MESTNO ZELENJE 
Stanovanjski predeli mesta s pestro obcestno in parkovno zasaditvijo ekološko in estetsko 
bogatijo prostor. Drevesa vežejo prah in posledično blažijo kondenzacijska jedra, s čimer 
vplivajo na zmanjšano pojavnost megle. Drevesne krošnje razpršijo neposredno sončno 
svetlobo, kar zmanjšuje učinek toplotnih jeder, skrbijo za filtracijo škodljivih snovi, 
izboljšujejo zračno izmenjavo, saj porabljajo ogljikov dioksid za proizvodnjo kisika, 
hladijo in vlažijo zrak s procesom evapotranspiracije in ne nazadnje blažijo hrup, kar 
znatno izboljša kakovost bivanja (Anko, 1993). 
Pri zasaditvah v mestnem prostoru moramo biti pozorni na veliko število dejavnikov, ki 
vplivajo na rast določene rastlinske vrste. Vrste, ki jih običajno sadimo na mestnih trgih in 
drevoredih, pogosto napadejo bolezni, ki se sicer, na naravnih rastiščih, ne pojavljajo. 
Poleg tega se pogoji v urbanem okolju zelo razlikujejo od naravnih rastišč v gozdnih 
sestojih. Neugodni vplivi mestnih prostorov se kažejo v: 
 povišanem pH tal, ki je največkrat posledica odpadnega gradbenega materiala;  
 pomanjkanju hranil zaradi revnih tal, premajhne sadilne jame oziroma oteženega 
sprejema hranil do katerega prihaja zaradi suše, zbitosti tal ali pa visoke bazičnosti v 
tleh; 
 velikim temperaturnim nihanjem in toplotnemu sevanju objektov, ki povzročajo pojav 
ekstremnih temperatur in zaradi odboja svetlobe povečujejo sončno sevanje; 
 izsušenosti in slabi zračnosti tal, ki je posledica tlačenja ali vožnje na območju 
korenin; 
 hitrem odtekanju padavinske vode in pomanjkanju vode predvsem v poletnih (sušnih) 
mesecih; 
 zmanjšanem odstotku relativne zračne vlage; 
 namernih in nenamernih poškodbah debel in drevesne krošnje (vandalizem, 
neprimerno vzdrževanje in rez). 
 
V tako obremenjenem okolju moramo torej izbirati drevesne vrste, ki dobro prenašajo tako 
sušo in povečano svetlobno sevanje kot tudi vročino. Rastlinske vrste so skozi čas razvile 
mehanizme, ki jih ščitijo pred neugodnimi zunanjimi vplivi. Sevanje in vročino prenašajo z 
zmanjševanjem transpiracije (zapiranjem listnih rež v vročem delu dneva) in fizičnimi 
varovali (debela povrhnjica, dlačice, trni). Ta varovala se kažejo predvsem pri listih, ki so 
usnjati ali pernato deljeni ter na listni površini, ki je povoščena, svetleča ali prekrita z 
dlačicami. Zaradi izsušenih tal in navadno nizke podtalne vode z izrazitimi nihanji, morajo 
imeti globok in razvejan koreninski splet, ki jim omogoča črpanje vode v večjem volumnu 
tal. Rastlinske vrste, ki imajo eno ali več od naštetih lastnosti, so ustrezne za mestno okolje 
(Šiftar in sod., 2011). 
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Srednjeveška zasnova mesta Kamnik z ozkimi ulicami ter kasnejša usmerjenost v 
gospodarstvo in industrijo torej ni pripomogla k velikopoteznim zasaditvam zelenja v 
mestu. Zato pa se v zadnjem času, ob graditvi novih večstanovanjskih objektov in 
današnjem življenjskem slogu, vse bolj pojavlja potreba po zelenih površinah. 
Mesto Kamnik se je v preteklih petnajstih letih z gradnjo novih naselij širilo proti jugu. Ob 
povečanju števila prebivalcev je bilo nujno poskrbeti tudi za gradnjo novih cest, krožišč, 
kolesarskih stez in pločnikov, obenem pa za obogatitev novozgrajenih površin z 
zasaditvami. K urejenosti zelenih površin v Kamniku je zagotovo doprinesla udeležba na 
tekmovanju Entente florale, gibanju, katerega osnovni slogan je želja prebivalcev Evrope, 
da sebi in obiskovalcem ponudijo novo, boljšo in višjo kakovost bivanja v svojem kraju. 
Prav zaradi povečane gradnje stanovanjskih objektov narašča potreba po urejenih 
parkovnih površinah, ki nudijo sproščeno in udobno preživljanje prostega časa. V središču 
mesta se nahajata dva parka, Park Evropa in Keršmančev park. Mesto obdajajo vzpetine 
Stari grad, grad Zaprice, Mali grad in Žalski hrib, ki ustvarjajo povezavo v smeri vzhod–
zahod, v smeri od severa proti jugu pa je vzpostavljena »zelena hrbtenica mesta«, 
rekreacijska pešpot ob Kamniški Bistrici. Ta je ena ključnih mestnih pridobitev za mesto in 
tudi širše (saj povezuje več občin) v zadnjih letih.  
Slika 19: Kamnik obdajajo vzpetine Stari grad, grad Zaprice, Mali grad in Žalski hrib, ki 
ustvarjajo povezavo v smeri vzhod–zahod, v smeri od severa proti jugu pa je vzpostavljena 
»zelena hrbtenica mesta«, rekreacijska pešpot ob Kamniški Bistrici  (PISO portal, 2017)  
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V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik iz leta 2015 (v nadaljevanju 
OPN) je v 108. členu o krajinskih območjih zapisano: »V naseljih se ohranja odprte, zelene 
in rekreacijske površine, ki se jih preko naravnih koridorjev navezuje na širši zeleni sistem 
krajine. Ohranja se kar najbolj sonaravno stanje vodotokov in obvodne vegetacije. Ohranja 
se poplavne površine ob reki Kamniški Bistrici« (Odlok ..., 2015). Po 139. členu o 
Velikosti, urejanju in oblikovanju zelenih površin je obstoječe drevorede in večja drevesa 
potrebno ohranjati oz. jih po potrebi sanirati ali nadomestiti. Ohranjati je potrebno čim več 
obstoječe vegetacije, nove zasaditve vsebujejo predvsem avtohtone drevesne in grmovne 
vrste listavcev, ki ne smejo ovirati prometne varnosti oz. preglednosti. 
V 161. členu (Usmeritve za pripravo projektnih pogojev na območju mestnega jedra) so v 
2. točki opredeljene zasaditve, kjer se varuje »kompozicija zasnove (oblika, struktura, 
velikost, poteze), kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture), naravne 
sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief ipd.), funkcionalna 
zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne 
za delovanje celote, podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim 
prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene 
meje), oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem 
zasajanja itd.), ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja, rastišče, 
posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.)« (Odlok ...; 2015). 
Slika 20: Slika starega mestnega jedra s Šutno v  ospredju in Malim gradom v ozadju (Hieng, 
2010) 
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5.3 OPREDELITEV OBMOČJA OBDELAVE IN POPIS DREVES 
Pri popisu dreves na javnih površinah sem se osredotočila na del Kamnika z ohranjenim 
mestnim značajem. Popisala sem drevesa na območju, ki je na zahodu omejeno z 
železniško progo z izjemo gradu Zaprice, na vzhodu z reko Kamniško Bistrico z izjemo 
Keršmančevega parka, na severu z območjem bivše smodnišnice in Cankarjevo cesto in na 
jugu z Ljubljansko in Kranjsko cesto. V tem območju se nahaja staro mestno jedro z 
Malim gradom in parkom Evropa, pošto, občino, tržnico, banko, glavno avtobusno postajo 
in trgovinami. Vključila sem še območje Žal, ker se funkcionalno in vizualno navezujejo 
na ta del mesta. 
Osredotočila sem se na ulice z mestotvornim značajem in glavno os Ljubljanska cesta–
Šutna–Glavni trg–Medvedova ulica–Dom kulture Kamnik. Zajeta so drevesa na glavnih 
mestnih vozliščih (Trg prijateljstva, tržnica), v mestnih parkih (Keršmančev park, park 
Evropa), drevje ob pomembnejših kulturnih in verskih objektih (okolica Doma kulture, 
pokopališče Žale z okolico, Mali grad, parter pred cerkvijo Marijinega brezmadežnega 
spočetja na Šutni, grad Zaprice), drevoredi ob glavnih mestnih vpadnicah (Ljubljanska 
cesta, Kranjska cesta, Medvedova ulica, Usnjarska cesta) in posamezna izjemna drevesa. 
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Slika 21: Označeno območje obdelave na podlagi letalskega posnetka 2015 – DOF025 (PISO 
portal, 2017) 
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Preglednica 3: Pregled drevesnih vrst po lokacijah  
LOKACIJA DREVESNE VRSTE 
Dom kulture 
breza (Betula pendula) 
cigarovec (Catalpa bignonioides) 
javorovolistna platana (Platanus × acerifolia) 
lipa (Tilia platyphyllos) 
tulipanovec (Liriodendron tulipifera) 
Keršmančev park 
gaber (Carpinus betulus) 
hrasti (Quercus sp.) 
lipa (Tilia platyphyllos) 
navadni gaber (Carpinus betulus) 
veliki jesen (Fraxinus excelsior) 
vrbe (Salix sp.)  
Medvedova ulica navadna breza (Betula pendula) 
Trg prijateljstva 
javorolistna platana (Platanus × acerifolia) 
tulipanovec (Liriodendron tulipifera) 
Tomšičeva ulica 
gorski javor (Acer pseudoplatanus) 
rdečelistna navadna bukev (Fagus sylvatica f. purpurea) 
tržnica navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 
pokopališče Žale 
cigarovec (Catalpa speciosa) 
črni bor (Pinus nigra) 
macesen (Larix decidua) 
metasekvoja (Metasequoia glyptostroboides) 
navadna breza (Betula pendula) 
navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 
navadna smreka (Picea abies) 
omorika (Picea omorika) 
Mali grad  
lipovec (Tilia cordata) 
navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 
pahljačasti javor (Acer palmatum) 
Šutna navadni cigarovec (Catalpa bignonioides) 
Usnjarska cesta javorovolistna platana (Platanus × acerifolia) 
Šolska ulica,  
Ljubljanska cesta, 
Kranjska cesta 
lipovec (Tilia cordata) 
omorika (Picea omorika) 
ostrolistni javor (Acer platanoides)  
srebrna lipa (Tilia tomentosa) 
grad Zaprice lipa (Tilia plathyphyllos) 
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5.4 ANALIZA IN UGOTOVITVE 
V starem delu Kamnika 74,9 % drevnine predstavljajo listavci, 25,1 % pa je iglavcev 
(Debevc, 2009). Največkrat zastopane drevesne vrste v Kamniku so navadna breza (Betula 
pendula), omorika (Picea omorika), ostrolistni javor (Acer platanoides), lipovec (Tilia 
cordata), navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum), javorolistna platana (Platanus × 
acerifolia), črni bor (Pinus nigra) ter navadna smreka (Picea abies).  
Največ iglavcev se pojavlja na Žalskem hribu ter v neposredni bližini spomenikov, kot 
ozadje neke skulpture. V samem centru so drevesne zasaditve redke, njihova pogostost 
narašča proti obrobju mesta. Značilne so drevoredne poteze ob vstopnih točkah v mesto in 
gručaste zasaditve v bližini pomembnejših stavb. Nekaj je tudi posameznih dreves, ki so 
razglašena za naravno vrednoto. Ta se največkrat nahajajo na dvoriščih vil in sakralnih 


















Slika 22: Karta 
drevesnih zasaditev 
na območju obdelave 
(na podlagi 
letalskega posnetka 
2015 - DOF025 
(PISO portal, 2017; 
povečana karta v 
Prilogi)  
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Javorji (Acer sp.) se v Kamniku največkrat pojavljajo sajeni v drevored. Javorjev drevored 
v Kamniku zasledimo na Tomšičevi ulici, ki vodi proti stavbi policije. Pred vzpostavitvijo 
parkirišča na tem mestu se je javorjev drevored najbrž percepcijsko zaključil z mogočno 
rdečelistno bukvijo na trgu za občinsko stavbo. Javorjevo alejo najdemo tudi ob športni 
dvorani, kjer zamejuje kolesarsko pot ter pešpot šolskega območja in cestišča. Pogosto so 
zasajeni ob poteh z veliko frekvenco pešcev, saj zaradi svoje višine, hitre rasti in goste 
obraščenosti omogočajo hitro ozelenitev prostora in zagotavljajo senco. V gručah so javorji 
zasajeni v Keršmančevem parku, posamezna drevesa pa dojemamo kot dopolnitev in 
jesensko barvno popestritev pri parkovnih zasaditvah, na primer na pobočju Malega gradu, 
v parku Evropa ter pred Domom kulture. 
Slika 23: Javorjeva aleja na Šolski ulici  poleti (levo) in pozimi (desno) . Poteka vzdolž 
kolesarske steze in pešpoti, ki je glavna povezava med šolo in avtobusno postajo, kjer 
vsakodnevno prehaja veliko število ljudi.  Zagotavlja senco v poletni vročini, hkrati pa delno 
zastira poglede v notranjost športne dvorane.  Poglede usmerja proti Špici, priljubljeni 
pohodniški točki nad Kamnikom. Dre vored poteka od dvorišč dveh osnovnih šol in ga lahko 
dojemamo kot športno-rekreacijsko povezavo med oblikovanimi površinami šolskih igrišč in 
naravno krajino, gozdom.  
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Divjih kostanjev (Aesculus hippocastanum), zaradi pomanjkanja razpoložljivega prostora, 
na novih lokacijah in v novih drevoredih praktično ne sadimo več, razen ko gre za 
rekonstrukcije ali obnovo prejšnjih ureditev. Z vidika vzdrževanja gre za težavno vrsto, 
obilica odpadlih plodov povzroča škodo na avtomobilih ter tlaku. Poleg tega se je v zadnjih 
letih povečalo število napadov glivičnih bolezni in škodljivcev. V Kamniku so divji 
kostanji zasajeni na tržnici, kjer poleti nudijo zelo globoko in prijetno senco, ter na pobočju 
Malega gradu ob gostinskem lokalu. V drevoredu so zasajeni tudi na Žalskem hribu, ob 
vstopnem delu proti pokopališču oz. mrliškim vežicam iz smeri starega mestnega jedra. 
Temne silhuete divjih kostanjev ob pokopališču v zimskem času delujejo skoraj strašljivo. 
S svojimi  širokimi debli in divje razraščenimi vejami se razraščajo nad potjo proti 
pokopališču, v mraku jih lahko dojemamo kot silhuete mrtvecev, ki so vstali iz grobov. 
Dojemamo jih lahko kot opozorilo oz. opomnik na minljivost življenja. Par divjih 
kostanjev najdemo tudi ob Šolski ulici, za stavbo Ideja. 
Slika 24: Divja kostanja za stavbo Ideja.  Predvidevamo, da jih je nekoč na tem mestu rastlo 
še več, kot del reprezentativnega vrta pred stavbo  
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Slika 25: Divji kostanji na pobočju Malega gradu  pozimi (levo) in polet i (desno)  
Slika 26: Drevored divjih kostanjev na vstopnem delu na pokopališče iz smeri mestnega 
jedra. V poletnem času nudijo globoko sneco in s tem »zapirajo« prostor. Ob prihodu na vrh 
hriba se pogled odpre preko pobočja , na vrt za Frančiškanskim samostanom, nato pa na 
mogočno lipo in cerkev sv. Jožefa na pokopališču.  V času, ko niso olistani,  njihove silhuete 
delujejo kot »živi mrtveci« in opominjajo na minljivost življenja  
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Slika 27: Skupina štirih divjih kostanjev na kamniški tržnic i poleti (levo) in pozimi (desno) , 
ki ob obratovanju tržnice zagotavljajo »zeleno streho«. Celoten parter tržnice je nekoliko 
pod nivojem ceste, zato nizko obraščene, goste krošnje in široka kostanjeva debla ustvarjajo 
občutek intimnosti, saj zakrivajo pogled na cestišče  
Slika 28: Divji kostanj na razpotju Cankarjeve ceste in Prašnikarjevega drevoreda , ki 
povezuje območje Keršmančevega parka s Prašnikarjevim dvorcem  
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V Kamniku se breza (Betula pendula) najpogosteje pojavlja kot drevoredno drevo. 
Najdemo jo vzdolž Medvedove ulice, od spomenika Antona Medveda do Maistrovega 
spomenika na Trgu prijateljstva. Brezov drevored raste tudi na Žalskem hribu in zamejuje 
pokopališki prostor od cestnega. Pozimi prepušča poglede na manjši park, ki vodi do 
mrliških vežic, poleti pa nudi rahlo senco na pešpoti ob pokopališču. Kot nasprotje temnim 
krošnjam iglavcev se v tem parku pojavi tudi skupina treh brez, kjer dojamemo drugačnost, 
nekaj »višjega«, saj označujejo prostor za anonimni raztros pepela. Pronicujoča svetloba 
skozi rahlo krošnjo in belo drevesno deblo tolažita in dajeta upanje žalujočim svojcem. 
Brezov drevored zamejuje obcestni prostor ob Šolski in Ljubljanski ulici, kjer ločuje 
promet od šolskega dvorišča in knjižnice. Poleg tega iz smeri Ljubljane lepo usmerja 
poglede proti Malemu gradu in Kamniško-Savinjskim Alpam v ozadju. Nekaj posameznih 
dreves najdemo tudi ob nabrežju Kamniške Bistrice. Breza s svojo transparentno in svetlo 
krošnjo daje občutek lahkotnosti. Prepušča dovolj svetlobe in ne daje občutka utesnjenosti, 
hkrati pa usmerja pogled. S povešujočimi vejami in svetlo zelenimi drobnimi listi, ki 
plapolajo v vetru, dajejo breze občutek miru in spokoja. 
Slika 29: Skupina treh brez za mrliškimi vežicami  ob pokopališču Žale. V družbi pretežno 
iglastih dreves lahko slutimo, da gre na tem mestu za drugačno prostorsko funkcijo – 
anonimni raztros pepela  
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Lastniki gradov in dvorcev po Sloveniji so svojo pomembnost želeli izraziti tudi navzven, 
zato so okrog svojih rezidenc zasajali mogočna drevesa, od katerih mnoga še danes stojijo 
in imajo status naravne in kulturne dediščine. Pogosto je bila to visoka in mogočna bukev 
(Fagus sylvatica), v nekaterih primerih rdečelistna navadna bukev (Fagus sylvatica f. 
purpurea), ki je s svojim rdečim listjem še bolj izstopala. Nekaj takšnih primerkov 
najdemo tudi v Kamniku, dve izmed njih sta uvrščeni v kategorijo izjemnih dreves. To sta 
rdečelistna navadna bukev na samostanskem vrtu za Frančiškansko cerkvijo in druga za 
stavbo policije, ob stranskem vhodu v občinsko zgradbo. Nekoč je imel ta trg bolj 
pomembno vlogo, saj se nahaja v bližini vseh najpomembnejših upravnih stavb, danes pa 
je žal parkirišče. Prostor ima sicer velik potencial za preureditev kot vmesna povezava med 
Malim gradom in Keršmančevim parkom. S spremembo namembnosti v prostor druženja 
in srečevanja bi lahko tudi to izjemno drevo bolj zaživelo. Še eno rdečelistno navadno 
bukev lahko zasledimo na vrtu Ekslerjeve vile pod gradom Zaprice. Gre torej za 
reprezentativna drevesa, s katerimi so lastniki izražali svojo moč in ugled. Navadna bukev 
se v Kamniku kot posamezno drevo pojavlja na manjših stranskih križiščih, kot 
razmejevalec in točka orientacije v prostoru. Izstopa mogočna bukev v bližini 
zdravstvenega doma. Nekoč je bila najbrž osrednji del velikega kmečkega dvorišča, 
slutimo lahko ,da je veljala za zaščitnico kmetije. 
Slika 30: Rdečelistna bukev za policijsko stavbo, ob stranskem vhodu v občinsko stavbo  
pozimi (levo) in poleti (desno) . Ob preureditvi namembnosti  bi prostor lahko bolj zaživel 
kot mestna plaza med Malim gradom in Keršmančevim parkom 
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Slika 31: Rdečelistna navadna bukev na vrtu za Frančiškansko cerkvijo, ki ga urejajo nu ne 
iz tamkajšnjega samostana. Pozimi je skoraj neopazna, z olistanjem pa postane zelo lepo 
vidna iz Žalskega hriba . V središču vrta stoji vodnjak, bukev raste nekoliko izven središčne 
osi 
Slika 32: Rdečelistna navadna bukev kot reprezentativno drevo pred Ekslerjevo vilo pod 
gradom Zaprice  
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Slika 33: Navadna bukev na križišču Novi trg v bližini zdravstvenega doma. Nekoč je bila 
najbrž osrednji del kmečkega dvorišča  
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Posamezni veliki jeseni (Fraxinus excelsior) se nahajajo v Keršmančevem parku, ob 
otroškem igrišču. Ob pogledu na visoka debla jesenov v družbi lipovcev in gabrov zlahka 
dojamemo, da gre za nek osrednji prostor parka. Predstavljajo center dogajanja v času 
poletnega festivala Kamfest, pod katerimi se odvijajo otroške predstave in letni koncerti. 
Slika 34: Visoka debla velikega jesena se dvigajo nad osrednjim delom K eršmančevega 
parka in ob otroškem igrišču ustvarjajo prostor srečevanja in druženja.  Prevod latinskega 
vrstnega imena excelsior  pomeni »visok, dvigajoč nad zemljo« 
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Ginko (Ginkgo biloba) v Kamniku ni pogosto drevo, nekaj primerkov je možno zaslediti 
ob učni poti na območju nekdanje odpadne jame na Duplici ter v parku Evropa, kjer sta ga 
župana Kamnika in Trofaiacha posadila v počastitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo. 
Ginkova drevesa so pogosto sajena kot obeležja nekega dogodka, kar sovpada z njegovim 
poimenovanjem »drevo spomina«. 
Slika 35: Kamnik je že destletja pobraten z avstrijsko obč ino Trofaiach. 27. marca 2011 sta 
takratna župana zasadila ginkovo drevo, ki simbolizira drevo prijateljstva v počastitev 
vstopa Slovenije v Evropsko unijo  
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Posamezne macesne (Larix decidua) v Kamniku zasledimo kot del stanovanjskega zelenja 
ob Kranjski cesti. Kot soliterno drevo pa izstopata dva macesna na pobočju Malega gradu, 
ki na plitvih tleh uspešno kljubuje vremenskim vplivom. Eden je lepo viden z Glavnega 
trga, sploh v jesenskem času, drug pa tudi z gradu Zaprice. 
Slika 36: Pogled z gradu Zaprice proti srediču Kamnika, vidna je silhueta macesna na 
malograjskem hribu 
Slika 37: Osamljeni macesen na pobočju malograjskega  hriba dojemamo kot »viharnik« v 
pravem pomenu besede. V ozadju  cerkev sv. Jožefa na  Žalskem hribu 
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Ključna nosilca simbolike pri smreki (Picea abies) sta njena pokončna, stožčasta rast in 
temnozelene iglice. Navadna smreka ni drevo, ki bi bilo primerno za sajenje v urbanem 
okolju, saj je močno podvržena snegolomom in vetrolomom. V Kamniku se največkrat 
pojavljajo kot visoka vidna in hrupna bariera med javnim prostorom in zasebnimi vrtovi, 
kjer so jih zasadili prebivalci sami ali dodatek ob spomenikih kot zeleno ozadje. Večkrat 
uporabljena vrsta je omorika (Picea omorika), ki z ozko, pokončno rastjo, dopolnjuje 
nasade listavcev predvsem ob pokopališču Žale. Stožčasta oblika krošnje usmerja pogled 
proti nebu kar lahko povezujemo s prehodom pokojnikove duše z zemlje v nebesa. 
Slika 38: Veduta Kamniških žal s cerkvijo  sv. Jožefa. Predvsem v zimskih mesecih je 
izrazito vidna razlika v količini svetlobe in sence pri drevesnih habitusih, ki vpliva tudi na 
teksturo in barvo krošnje ter s tem na doživljanje prostora  
Slika 39: Smreka kot nosilka temine in sence v parku za mrliškimi vežicami na Žalah  
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Slika 40: Smreka kot ozadje spomenika Franceta Balantiča v neposredni bližini 
zdravstvenega doma  
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Največ borov (Pinus nigra) je zasajenih na območju Žalskega hriba. Največ jih najdemo v 
parku ob pokopališču in v bližini mrliških vežic. Celotna okolica pokopališča je zasnovana 
tako, da so v bližini mrliških vežic zasajeni iglavci, ki se po poti mešajo z listavci, grobna 
polja pa so zasajena le z nizkim klekom. Tako lahko simbolizem zasaditve povežemo s 
potovanjem človeške duše iz zemlje v nebesa. V parku Evropa bor dopolnjuje nasad 
listavcev in raste v ozadju spomenika Revolucije in padlim.  
Slika 41: Bor v parku Evropa v ozadju spomenika Revolucije in padlim  
Slika 42: Bori v parku ob pokopališču Žale. V poletnem času borove krošnje zagotavljajo 
senco, pozimi pa tvorijo zelen obok. Po tej poti običajno poteka tudi pogrebni sprevod  
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Največ platan (Platanus × acerifolia) v Kamniku je posajenih v drevoredu na Usnjarski 
cesti, kjer razmejujejo obcestni prostor od prostorov nekdanje tovarne Utok, danes pa 
prostor mnogih športnih dejavnosti in kulturnih prireditev. Nekaj posamičnih dreves 
zasledimo tudi v bližini Doma kulture.  
Slika 43: Platanov drevored na Usnjarski cesti  
Slika 44: Platane okrog dvorišča pred Domom kulture. Ime platana najverjetneje izvira iz 
grške besede »platys«  – široko, kar se nanaša na njeno široko razraščujočo krošnjo  
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Hrast (Quercus sp.) v starem mestnem jedru Kamnika ni pogosto drevo, pojavlja se 
posamično v Keršmančevem parku in na skupnih dvoriščih pred bloki. Za široko razraščen 
habitus potrebuje zelo veliko prostora, poleg tega jih ogroža hrastova pepelovka (Erysiphe 
alphitoides), ki uničuje drevesne liste in zmanjšuje prirastek lesa pri starejših drevesih, zato 
se jih po mestih sadi vse manj. 
Slika 45: Skupina hrastov v Keršmančevem parku  
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V Kamniku se največ vrb (Salix sp.) pojavlja ob nabrežju reku Kamniške Bistrice. 
Povešujoče veje z zelenomodrimi drobnimi listi uokvirjajo rečno strugo, gosta razrast pa 























Slika 46: Različne vrste vrb vzdolž nabrežja reke Kamniške Bistrice  
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V Kamniku se lipe (Tilia sp.) največkrat pojavljajo v odprtem prostoru parkov. Lipovec 
(Tilia cordata) kot nosilec prostora s središčno vlogo na trgih v središču Kamnika ne raste. 
Morda bi bilo prav lipovo drevo tisto, ki bi rastlo na Glavnem trgu, če tam ne bi bil 
umeščen dvostranski vodnjak. Izstopa pa izjemna velikolistna lipa (Tilia platyphyllos) na 
pokopališču Žale. Ob spomeniku padlih v svetovni vojni se ponosno dviga nad kamnit 
obok in uokvirja okolico cerkve sv. Jožefa. Posebna je tudi velikolistna lipa na notranjem 
dvorišču gradu Zaprice. Posamezna drevesa lip rastejo tudi pred stavbo bivše Metalke na 
Šolski ulici. Pred leti so odstranili staro in poškodovano vrbo žalujko in na njeno mesto 
zasadili lipo. Osrednjo vlogo igra lipovec v Keršmančevem parku, in sicer ob vstopu iz 
Cankarjeve ceste na južnem delu parka. Pod njim se nahaja peščena površina in klopi, ki 
simbolno nadaljujejo tradicijo sedenja pod osrednjim lipovim drevesom. Malolistna lipa je 
zasajena tudi v parku Evropa, v bližini železniške postaje Kamnik mesto. Štirje lipovci 
izstopajo v veduti Malega gradu. Še posebej lepo so stražni stolp, kapelica in 4 visoki 
lipovci vidni iz kamniške obvoznice, ko se vozimo proti mestu. Kot drevoredno drevo 
zasledimo lipovec v družbi srebrne lipe (Tilia tomentosa) na Šolski ulici, ki ob kolesarski 
stezi povezuje območji osnovnih šol Toma Brejca in Frana Albrehta. Lipov drevored se ob 
glavni cesti nadaljuje v javorjev drevored. 
Slika 47: Zaščitena velikolistna lipa pred cerkvijo sv. Jožefa na Žalah  pozimi (levo) in 
poleti (desno)  
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Slika 48: Lipa na parkirišču pred stavbo bivše Metalke. Na tem mestu je nadomestila  že zelo 
staro vrbo žalujko. Predstavlja vstopno točko v mesto z južne smeri.  V ozadju vidna 
župnijska cerkev na Šutni  
Slika 49: Lipovec v parku Evropa  (levo) in lipa ob vstopnem parterju Doma kulture  (desno). 
Lipovec je bil zasajen kot spominsko drevo na državni praznik, lipa pa se nahaja v 
neposredni bližini državnih zastav. Predstavljata slovenski nacionalni simbol  
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Slika 50: Lipovec v Keršmančevem parku, kjer postavitev klopi in peščena površina 
nadaljuje tradicijo sedenja  pod osrednjim lipovim drevesom  
Slika 51: Drevored v kombinaciji lipovca in srebrne lipe med Osnovno šolo Toma Brejca in 
Osnovno šolo Frana Albrehta  
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Slika 52: Posebnost gradu Zaprice je zagotovo tud i velikolistna lipa na notranjem dvorišču  
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6 SKLEP 
Odnos do dreves je bil skozi zgodovino povezan z verovanjem v božanske sile, poglobljen 
in vsebinsko zelo bogat. V različnih tradicijah in religijah se je pojmovanje drevesa kazalo 
v predstavah o svetem drevesu, iz katerega so se preko svetovne osi izoblikovali koncepti 
svetovnega oz. kozmičnega drevesa in drevesa življenja. Danes človekov odnos do dreves 
ne izključuje elementov čaščenja oz. spoštovanja ali gospodarske pomembnosti. Vrednote, 
ki izhajajo iz okolja, okoljske etike in dojemanja drevesa kot bitja, zadovoljujejo človekove 
psihične potrebe. To potrjuje iskanje stika z njimi, npr. zahajanje v naravo, gojenje 
okrasnih rastlin, poustvarjanje rastlin v umetnosti in varovanje rastlin, tudi takšnih, ki niso 
pomembne za človekov obstoj in mu ne nudijo nujno materialnih koristi. 
Srednjeveška struktura mesta se je v Kamniku ohranila vse do danes. Ozke tlakovane ulice 
in vmesne razširitve v manjše trge onemogočajo velikopotezne zasaditve. V centru mesta 
so drevesne zasaditve redke, njihova pogostost narašča proti obrobju. Značilne so 
drevoredne poteze ob vstopnih točkah v mesto in gručaste zasaditve v bližini 
pomembnejših stavb. Nekaj je tudi mogočnih posameznih dreves, zaščitenih kot naravna 
vrednota. Potrdimo lahko hipotezo, da se v središču Kamnika redko pojavljajo posamezna 
drevesa, več drevorednih potez in gručastih zasaditev pa zasledimo na njegovem obrobju 
in ob pomembnejših stavbah ter vstopnih točkah v mesto. Znotraj mesta Kamnik prostor v 
največji meri oblikujejo obcestni drevoredi, torej linijske strukture, ki usmerjajo, 
nakazujejo tok prostora ali predstavljajo ločilni pas med dvema različnima območjema, naj 
gre za namembnost ali lastništvo. Izbor drevesnih vrst ni pester, saj se kot drevoredno 
drevo večinoma pojavlja navadna breza (Betula pendula), sledijo javorji (Acer sp.), lipe 
(Tilia sp.) ali javorolistne platane (Platanus × acerifolia). Na podlagi popisa dreves v 
kamniškem mestnem središču lahko potrdimo hipotezo, da izbor drevesnih vrst določa 
ulično hierarhijo. Brezovi drevoredi so sajeni ob vseh pomembnejših mestnih vpadnicah, 
ki na stranskih ulicah in pešpoteh percepcijsko prehajajo v javorjev ali lipov drevored. 
Gruče dreves največkrat sestavljajo divji kostanji (Aesculus hippocastanum), v paru ali 
skupini po tri ali štiri drevesa. Ostarele brezove drevorede bi bilo potrebno obnoviti, saj 
večino sestavljajo zrela drevesa. Ker breza dobro prenaša onesnaženje, je to drevo ob 
ustrezni prilagoditvi rastišča zelo uporabno. S svojimi tankimi, delno povešavimi vejami, v 
veliki meri vpliva na prostorsko atmosfero. Ker pa je breza kratkoživa in v starosti z nje 
odpadajo suhe veje, bi bilo smiselno razmisliti o postopni zamenjavi starejših in 
poškodovanih dreves. Na ta način bi pridobili podmladek, ki bi nadomestil propadajoče 
drevje in ohranjal linijsko strukturo ter še naprej ustrezno določal ulično hierarhijo. Bolj 
pester izbor drevnine najdemo na območju večjih zelenih površin, predvsem v 
Keršmančevem parku, ki je bil pred nekaj leti očiščen in obnovljen. Tudi v tem primeru 
gre večinoma za starejša, visoka drevesa, ki postopno izgubljajo svoj estetski potencial in 
bi jih veljalo nadomestiti z novimi. Ker gre za največji mestni park na preučevanem 
območju, bi bilo nasad smiselno popestriti s slikovitimi drevesnimi vrstami (hrast – 
Quercus sp. ali javor – Acer sp.), ki jih v središču mesta Kamnik zaradi neustreznih rastnih 
pogojev ne najdemo, a obenem ohraniti koncept delitve parka na osrednji prostor 
srečevanja in druženja (pri otroškem igrišču), »plažo« in odprto travnato površino. V parku 
Evropa, edinem parku v središču mesta, drevesno pestrost lahko pripišemo dejstvu, da se 
na tem mestu pogosto odvijajo slavja in prireditve, ki jih ob pomembnejših srečanjih 
počastijo tudi s sajenjem dreves. V tronivojsko urejenem parku, kjer posamezne enote 
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ločujejo podporni zidovi, je treba saditi vrste z globokimi, srčnimi koreninami. Obenem bi 
bilo smiselno začrtati koncept zasaditve (in celotne ureditve območja), saj stihijsko sajenje 
dreves nedvomno botruje k nepreglednosti in kaotičnosti prostora. Na tem mestu se 
porazgubita tudi zgodovinska in simbolna berljivost drevesne vrste. 
Pričakovano se na območju pokopališča Žale v največji meri pojavljajo zimzelena drevesa. 
Zasaditev je zgoščena ob pešpoti in v okolici mrliških vežic. Nasad je pester in razgiban, 
pojavljajo se kontrasti v višini dreves in gostoti sence. Prav temne, vednozelene rastlinske 
vrste poudarjajo resnobnost ozračja na pokopališčih. Pietetna raba stebraste ciprese 
(Cupressus sempervirens f. stricta) na pokopališčih se je iz sredozemskega prostora 
razširila tudi v naše kraje. V Kamniku in na splošno po Sloveniji (z izjemo Primorske) 
stebraste ciprese zaradi celinskega podnebja običajno nadomeščata stebrasti (ameriški) 
klek (Thuja occidentalis) in lavzonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana). Nizka 
živica kleka (Thuja sp.) na kamniških Žalah razmejuje območja grobnih polj. Sem bi lahko 
umestili posamezna višja, tudi listnata drevesa, s povešavimi vejami (npr. povešava bela 
vrba – Salix alba 'Tristis', zlata žalujka – Salix × spulcralis 'Chrysocoma', črni topol – 
Populus nigra ali trepetlika – Populus tremula 'Erecta'), ki s svojim gostim, a vseeno 
lahkotnim habitusom olajšajo tesnobo. Prepoznavne točkovne zasaditve bi pripomogle tudi 
k lažji orientaciji na grobnih poljih. Potrdimo lahko hipotezo o zastopanosti listavcev in 
iglavcev na preučevanem območju. V Kamniku prevladujejo listnata drevesa, najpogosteje 
v drevorednih ureditvah, največ iglavcev pa smo zasledili na pokopališču in v njegovi 
okolici ter ob spomenikih, kjer sooblikujejo sporočilnost krajinske ureditve. Smreka (Picea 
abies) je najpogosteje sajena vrsta iglavcev v neposredni bližini spomenikov. Zimzelena 
krošnja uokvirja skulpturo ali pa nanjo pripenja temno ozadje. 
Zaradi načina postavitve v prostoru lahko drevesa delujejo kot simbolne prvine, saj njihova 
izrazna moč določa značaj krajinske ureditve. Simbolika drevesne vrste pa izhaja iz 
verovanj in pomena posamezne drevesne vrste za ljudi skozi čas. Ta ni poudarjena tako kot 
nekoč, a še vedno močna pri nekaterih drevesnih vrstah, kjer še danes cenimo njihove 
cvetove, plodove (npr. rod lip – Tilia sp. in divji kostanj – Aesculus hippocastanum) ali 
edinstveno obliko habitusa (npr. hrasti – Quercus sp. in vrbe – Salix sp.). Simbolika 
posamezne drevesne vrste je v današnjem času mnogokrat prezrta, dojemamo jo le na 
nezavedni ravni v povezavi s prostorom, kjer raste, v Kamniku so ta drevesa najpogosteje 
zasajena na posvečenih mestih ob cerkvah, kapelicah in spomenikih, na dvoriščih večjih 
kmetij ali v drevoredih. V Kamniku je večina dreves, o katerih lahko govorimo kot o 
nosilcih simbolnega pomena, opredeljenih za naravne vrednote. Ključnega pomena za rast 
drevesa je dovolj razpoložljivega prostora. Če kamniška drevesa, razglašena za naravne 
vrdnote, primerjamo med seboj, lahko opazimo, da so vsa visoka in mogočna, veliko jih je 
v zasebni lasti. To, da so se nekatera drevesa znotraj mesta Kamnik tako dolgo ohranila, je 
v današnjem času precej redko, saj je prav drevje tisto, ki pri gradnji in širjenju 
infrastrukture postane »nadomestljivo« . 
V današnji kulturi se je povezovanje drevesne vrste z verovanjem in dojemanjem rastline 
kot svete entitete porazgubilo. Odnos do dreves je nemalokrat omejen le na ekonomski, 
estetski ali znanstveni vidik. Človek se, v svoji pretirani želji po nadzoru (tudi nad naravo), 
zateka k drevesom s pravilno kroglasto ali pokončno obliko krošnje (cepljene sadike), ki 
percepcijsko ustvarjajo red v prostoru. Prav edinstvena, neponovljiva likovna podoba 
posamezne drevesne vrste (predvsem oblika habitusa) pa je tista, ki vpliva na dojemanje in 
simboliko drevesa, saj jo prav likovna podoba dela edinstveno in neponovljivo. Za 
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ustvarjanje identitete prostora niso potrebne le ustrezne fizične lastnosti, ampak tudi 
aktivnosti povezane z drevesom, dogajanje v neposredni okolici in simbolni pomen 
posameznega drevesa. V posameznem drevesu ali skupini dreves se tako prepleta več vlog, 
ki jih ne moremo preprosto ločiti. Te ustvarjajo vezi med ljudmi in imajo sposobnost, da v 
času sooblikujejo ter preoblikujejo prostor. Mestna drevesa predstavljajo dediščino, s 
katero moramo preudarno ravnati, jo vzdrževati in ohranjati, saj gre za nosilce kulturnega 
spomina. 
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7 POVZETEK 
Vloga dreves in odnos človeka do drevesa sta se skozi zgodovino spreminjala. Poleg 
gospodarskih vidikov so drevesa že od nekdaj predstavljala simbol in vir življenja. Estetski 
vidik, uporabna vrednost, njihova psihološka vloga in verovanje v drevesne duhove so 
prispevali k zaščiti in ohranjanju dreves preko različnih časovnih obdobij. Ponekod so 
drevesa celo nadomeščala cerkvice in templje. Kot se je pokazalo, običajno vrednost 
posameznim drevesom narašča sorazmerno z vlogo, ki jo imajo znotraj določene 
skupnosti. Že od nekdaj so ljudem predstavljala vir prehrane in zdravilnih pripravkov, 
živalim so nudila hrano in zatočišče. Ljudje so se po napornem delu na polju lahko 
odpočili v prijetni senci drevesa, ob koncu dneva pa se družili pod osrednjim vaškim 
drevesom. Skozi čas so bila drevesa, kot naravna entiteta, nadgrajena z družbeno vsebino. 
V magistrskem delu sem poskušala razdelati in razložiti kompleksno simboliko dreves 
skozi zgodovino, od svetega drevesa, preko predstave o svetovnem drevesu, do drevesa 
življenja v različnih svetovnih kulturah. Sveto drevo je bilo prisotno v zgodovini vseh 
verstev. Simbol svetovnega drevesa naj bi izviral iz samega stvarjenja sveta. S prihodom 
krščanstva se je izvor mnogih rastlin, tudi drevesa življenja, nanašal na boga in svetnike. 
Drevo kot simbol življenja nekega naroda je bilo predstavnik družbene zavesti in je 
ponazarjalo tuzemsko življenje, vplivalo na zdravje ter blaginjo ljudstva ali nacionalne 
skupnosti. Pojmovanje posameznega drevesa se je skozi zgodovino spreminjalo glede na 
duh časa, v katerem je raslo. V težkih časih so ljudje poiskali zaveznika v drevesu, ki jim je 
dajalo občutek varnosti in jim s svojimi plodovi zagotavljalo hrano ali pa jim s svojimi listi 
pomagalo ozdraveti. V družbi drevesa so obeleževali različne dogodke, se veselili ali 
žalovali. Dolga življenjska doba drevesa ljudi povezuje s predniki in potomci ter 
predstavlja četrto dimenzijo, tj. čas.  
Drevesna simbolika je razčlenjena na prostorsko postavitev dreves v prostoru in na 
simboliko drevesne vrste. V načinu pojavnosti drevesnih volumnov v prostoru ločimo 
točkovne, linijske in gručne volumne. Točkovni volumni izhajajo iz zgodnjih zgodovinskih 
obdobij in imajo enak pomen kot nekdaj skalne gruče. Izrazna moč posameznih volumnov 
nam pomaga pri orientaciji v prostoru. Iz njih lahko razberemo del zgodovine prostora, naj 
gre za mogočno drevo, nekdaj osrednji element kmečkega dvorišča, drevoredno potezo, ki 
nakazuje pomembno prostorsko linijo oz. gručo dreves, ki privlači pogled, poudarja 
drugačnost, spremembo v prostorski rabi. 
Simbolika drevesne vrste je mnogokrat odvisna od likovnih značilnosti drevesa. Višina, 
oblika in barva so ključni nosilci simbolike drevesne vrste. Uporabna vrednost posamezne 
vrste in njena simbolika sta se preko zgodb in legend razvila v splošno pojmovanje 
drevesne vrste, bodisi kot zavetnice, simbola moči, vzdržljivosti bodisi žalovanja. Pogosto 
so jih povezovali z vrhovnimi bogovi (Perun, Veles, Odin, Zevs, Fagus, Jupiter, Thor), 
antičnimi božanstvi (Artemida, Orfej, Pozejdon, Dioniz, Pan, Demetra, Oziris, Perzefona, 
Kornos, Lada), kasneje pa s svetopisemskimi osebami (Jezus, Marija, Jožef, Juda, sv. 
Janez). Posamezna drevesa so nastopala v mnogih pripovedkah, bajkah, pesmih, kjer so 
pomagala junakom v boju proti zlu (Jaga Baba, Zeleni Jurij, Martin Krpan, Velebaba, 
Argonavti, Kralj Matjaž) in imela osrednjo vlogo na tradicionalnih praznovanjih in slavjih 
(jurjevanje, borovo gostüvanje, badnjak, pravde pod lipo). 
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Nadalje magistrsko delo zajema kratek pregled zgodovine razvoja mesta Kamnik in določil 
Občinskega prostorskega načrta, ki se tičejo urejanja in vzdrževanja zelenih površin, potem 
pa se osredotoči na najpogosteje rabljene drevesne vrste na pomembnejših točkah v mestu 
Kamnik. Na območju obravnave je bil opravljen terenski ogled in popis posameznih 
drevesnih vrst. V starejšem delu mesta, med Domom kulture na severu, Keršmančevim 
parkom na vzhodu, Šolsko ulico in Ljubljansko cesto na jugu in gradom Zaprice ter 
Žalskim hribom za zahodu, je zelenih površin malo, saj gre za majhno, srednjeveško mesto 
z zelo gosto poselitvijo in prostora za večje zelene površine ni. Manjše zaplate se 
pojavljajo med bloki na Fužinah in Trgu talcev ter med Ljubljansko in Kranjsko cesto. 
Bližina in dostopnost narave je gotovo tudi razlog, zakaj v mestu Kamnik večje krajinske 
ureditve niso pogoste. Le nekaj minut hoje v katero koli smer nas loči od gozda, travnika 
ali polja, torej je odprtih površin za rekreacijo dovolj. Mesto obdajajo tudi vzpetine Stari 
grad, Mali grad, grad Zaprice in Žalski hrib, ki ustvarjajo povezavo v smeri vzhod–zahod, 
v smeri od severa proti jugu pa je vzpostavljena zelena hrbtenica mesta – pešpot ob 
Kamniški Bistrici. Razčlenitev dreves, kot volumenskih sestavin v krajini, je pripomogla k 
boljšemu razumevanju posameznih zasaditev in prepoznavanju hierarhičnih vzorcev, ki 
nam pomagajo pri orientaciji v prostoru. Na javnih površinah v središču Kamnika 
prevladujejo listnata drevesa, med njimi so največkrat zastopana navadna breza (Betula 
pendula), omorika (Picea omorika), ostrolistni javor (Acer platanoides), lipovec (Tilia 
cordata), navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum), javorolistna platana (Platanus × 
acerifolia), črni bor (Pinus nigra) ter navadna smreka (Picea abies). 
Likovne lastnosti drevesa so ključne nosilke simbolike drevesne vrste. Simbolika 
posamezenega drevesa se je preko zgodb in legend razvila v splošno pojmovanje drevesne 
vrste, bodisi kot zavetnice, simbola moči, vzdržljivosti ali žalovanja. V posameznem 
drevesu ali skupini dreves se lahko prepleta več vlog, ki ustvarjajo vezi med ljudmi in 
imajo sposobnost, da v času sooblikujejo ter preoblikujejo prostor. Tudi v Kamniku je 
nekaj dreves, za katere lahko rečemo, da so nosilci kulturnega spomina. To so posamezna 
drevesa, npr. lipa (Tilia sp.), navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum) ali 
rdečelistna navadna bukev (Fagus sylvatica f. purpurea), ki zaradi svoje starosti, oblike 
habitusa in aktivnosti, povezanih z njimi, soustvarjajo prostor tako, da si ga brez njih niti 
ne znamo predstavljati. Žal je danes simbolni pomen posamezne drevesne vrste pogosto 
prezrt ali pa ga dojemamo le na nezavedni ravni in se s tovrstno tematiko, sploh v mestnem 
javnem prostoru, ne ukvarjamo prav pogosto. 
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